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LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de trosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en vâ  
rías exposiciones.n^Casa fundada en I^£4 —La mas antigua de Andalucía y de mayor expor­
tación. '
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S ¿3  I I I O A J L . O O  I S í^ r * ÍJ L ^ D O i? ^  ^
EXPOSICIÓN . . MÍ f A f i A  • • FABRICA:
Marqué» de Larios, 12 * , . p u E R T O , 2 \
Especialidades.—Baldosas irnitacióti a mármoles y mosáico romano. Zócaío's de relieve 
con dante de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías-de 
cemento. ' . i  ̂ ..
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E L  m  C E ItO lO  ,
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Granada, Sevilln y Córdoba, con-? 
t a el caciquismo; Barcelona—dondeü* 
nó sabemos lo que ocurre--y Léri | 
da y Zaragoza sufriendo unaantensaf 
agitación social; Cádiz sin eucpntrai| 
solución  ̂las huelgas; Palma de Ma-I 
llon a, dondé la gravedad de lo* 
Cisosha adquirido cára^'_p-
 ̂ - excitación; Madrid  ̂capitall
la nación, en la que se ha ini-| 
Ciado el saqueo y la q,uetna de ta-i 
honr s, tiendas' y alriiácenes de co-r 
■lUeStibÍas..¿ ' V : -V ■: 
fís el incendio que Jtk comenzadoí 
y que amanaza extendecs^ por toda ' 
España. Son esos dos males; el-caci- 
quismo político y la avaricia del 
acaparador y negociante, qiíG'ya no 
los puede sufríiT el país; que yá, por 
lo que se observa, no está dispuesto 
a segurr aguánfáhdofoér̂ ^̂ "
La abyección y el hambre que esos 
dos males represen tan han ílégado
MIRANDO A PÁ| ’,
J
^ Servil, q ^ e jo r  Yug(>E»lavia, í
ya qu'é la Sórvia áiitigua verá conver- [ 
tir-e en una de.catorce f
millones ílá'uit^ntcs .̂mscute en la ¡ 
Conferencia. dê ]t\̂  Píijí sus fronteras ñi*. j 
fuelle estabi^c¡§r îri(sa- 
; do, divfri^s Mmê esés |
lie p'roÚlema (wrí" Italia Tiene probíe- { 
rma-con-JRainaniâ i Tiene-problema, con \ 
Bulgaria. TisBe-problériiftícaB Madjaria. ' 
Tiene. jjrühlBtüa con, el Austria .alo­
man n.̂  '
Italia '̂Yügó-JB3s!aVia no acaban de 
ponerle dê .acuerdo /acerca d© los lími” 
'tes entrre ambas. Lo mísrUb sucede a 
Yugo^siavia eon'®ataánia por lá d^i- 
^̂ l.RqVpm.del Ü.apato; eon Su]gam por 
Ja de MacGlonifl; con Madjaria, por 
ht Croacia; con Aíisfcria alemáná'‘ por la 
 ̂de Eslovenia. ♦* * %
' Q:r^k ba^preseptad  ̂sus' reinvind i- 
Ŝ ciqaí̂ s á da Góiiferenciia ,:do la'Paz. 
Yenizétlbs ha hablado largamente ante 
el ConEojo de Ío ;̂Diez ante. ©1 pleno 
lueg^" 'a:\ r
ser reoonocMa'.cúmo'tatey no puede ;do- 
bregarso el prinoib ^do las nacionalida­
des iat^rjs í̂nonómiGO .qiie . pudiera 
tener Bblgkría en poséef una éálidfi al 
nisir Este, interés no es bastante 
esencial para justificar el sacrificio del 
derecho dejas poblaciones a v iv ir  bajo 
una administración en armonía con la 
conciencia nacional, tanto más cuanto 
qu© Bulgaria posee dos puertos en el 
niár Negro quuva a ser un mar abierto.
«Sin embárgOj Q-reciá nó se opondría 
a que s© concediera a Bulgaria una des­
embocadura comercial al mar Egeo, 
pero'en la% mismas condlcitmés'q^t^^^ 
que aseguran una salida al mar a países 
como Checo-eslovaquia y  Mádjafiá qiíe 
no las poseen. ,
«La  cuestión del Epiro féipdrá que 
ser resuelta segán loB;^pí:íncíplós gene­
rales y  el Epiro del Norte, que es grie­
go, deberá reunirse a Girecda.
«Respecto al Asia MenoriRd^he apli­
carse el artículo 12 del.prpgrama de.
 ^
al colmo y ef pueblo toma, anfeia | tEÍ- .«
i S 'a d a 'L ' ’r '^ "' .público, Ante-la | dtóSa 5 *  w L f ó r r f d S g r | í ^ ^  
de la acciÓQ de los gqber- j de Lyon, expueja, l̂ s petiĉ ioiíes g îbgas 
nautes, sus naedidas y determiiíaciO’ | qn lâ f̂ ojmia qii^'sigutf  ̂ *
nes violentas, . I . ‘'.«Tracía, que cuenta con una pobla-
A ello han dado lugar—y hén de griega de’ |̂ ?p«B22 J|aí>hantes cpn- 
ser de cuanto ocurra los resppnsa- i ir2.I?4 Migaron, es helenav̂  debe 
bles—nuestros titulados gobernantes 
y nuestras mal llamadas clases di­
rectoras, que, por lo que se está 
viendo, no participan de laS inquie­
tudes y de las preocupaciones pro­
pias de está hora suprema por' que 
está atravesando eRmundo enteco y, 
por lo tanto, también nuestro país.
En otros países, en Francia e la- 
gláterra, se estudian con ínteres las 
soluciones de ios gravísimos proble­
mas planteados por la guerra.;: En 
España no parece que nadié se ^eo- 
cupa de eso; en este país, terreno 
abonado para los mayores delirios 
por el bajo nivel intelectual y  de cul­
tura de la mayoría inmensa, no se 
piensa por los gobernantes más que 
en resistir, en mantener el actual es­
tado de cosas, en dar la bataíja á los 
que protestan del caciquismo y dql 
hambre, ametrallando, caso|I^ 
ga, a los liambriéntos de j usticia y dé 
pan. '
Se pretende; por medio de lá fucTf 
za, por el empleo de las armas, máfii 
tener a toda costa, mo ya los privile^ 
gios más odiosos, nó ya los abUsos^ 
los crímenes contra la humanidad 
de la riqueza improductiva, sino el 
agio inmoral que provoca el hambre, 
lá infame especulación con la mise­
ria pública, el ilícito negóefo que 
enriquece a unos cuantos, que hace 
más ricos a los que ya lo son y qüe 
aumenta el número dé pobres y los 
hace más pobres cada Vez.
Cuando el espíritu de los tiempos 
y un ideal de justicia y de derecho, 
cada día más depurados, exigen, co­
mo medida de seguridad pública y 
como garantía de los i'nteresés d^Ja 
civilización, una serie de reforni,as 
encaminadas a crear el patrimonio 
de los q e no tieneq ninguno,;?, a 
crear millones de pequejnos propie­
tarios, a destruir abusos y vicios <Íel 
derecho actual de propiedad, a pro­
curar una distribución más equitati­
va de la riqueza ¿en qué se ócupán 
nuestros gobernantes y las clases di­
rectoras y pudientes? ¿En qué pien­
san?
Diriase que para .esas gentes no 
existen graves problemasplanteados.
Diriase que no se han enterado de 
los peligros que representa su inac­
ción. Diriase que no comprenden 
toda la importancia de esos síntomas 
que ya se han manifestado en Ma­
drid y en otras poblaciones, de esos 
rumores que se oyen en el campo y 
en la ciudad. Diriase que, ciegos y 
locos, solo se preóciipan de ló de 
siempre, de lo de costumbre: de es­
camotear actaá en la» elecciones, 
burlando la voluntad del pueblo y
I
Dos aspectos de una sesión de la Conferencia de la Paz en el salón deí minisferio
de Negocios Extranjeros de París
' jfoto Informaoióu
m wmm
gro ¿Cómo apaciegarlos? ¿Cómo impo­
nerles un estatuto nuevo? Y  mientras
^ t o  geít i muó^ible- ¿oó m n renrm atiiR B-




U n ió n  ú r ú m i é l
Hermoso título han escogido us,0s cuantos 
industriales de Málaga, qüá̂  por'nbn^hraT 
miento de una numerosa Asamblea,, ê itán 
constituidos en Comisión, organizadora, para
Mr. Wil'on: M  éoberaníá, óíó'mah Ha­
brá de limitars© al iuterjoT: del país ; 
donde predomina.realmente el ele.men- f, 
to turco. A l Este pude concifrBirse un
Esta,do ÍB Jopen liento constituido por ■< fundaren I9. íoeáUdad' ttii.l'ea.Buáí^^Oo. 
lasproTmciasarmenias-x pOrla .
nía ya organización ser contiará *t> , _ . .. ^
á Una gran potencia ^mandaíaria d̂© la ' puede asegurar 
8ocie íad dé las Naciones. A l  Oosto en 
los (Jiaí rito-5 de A iid in  y  de Bfusa ha-
puede asegurar que esta Comisión, iodo
las clases oomérciáíés de Málaga, queyá, gí 
se augura un feliz resultadbr no Ihahriá te- 
iñór a eqhivoQárse. ■ ̂
bitau en masas compactas 1.013.Í95 
grifgós. S i añadimos la población grie­
ga de las islas de Imbros, Tánedos y.
Myteleuoy del Dodecaueso et#,. podrer | í„daetrialea y oomiroiantes de «odae *te-
mos afirmar que el helenismo en> el 4 __ /_  ̂ T
Asia oáenor occidental representa una | 6. ®®P®cialm6nte los gremios, de ce^a- 
fuerz^ deT.38a-333 griegos a favor de i Harinas por mayor, ar^oz y . garbanzos 
quienes sería justo que él Congreso de ¡ por mayor, ultramarinos, coniestibles, atáce­
la Paz señalase un territorio que GOm-. I rías y aceite y.yin agre, se ofrecen entubas- 
prendÍGra, además de las islas.üfia pai to.> j inadosa la futura entidadj y alo que paiéoe, 
délos distritos de Hrusa Aiidin éxcép- t 'tó  llegarán a federarse con ellos:los 
tuandp el Sandjak casi exclusivamente | gremios, de quinoallaj, tejidos, ferretería y
otomano deDenizU 
^En el Asia Menor nó hay níás solu­
ción que la solución grjoga. Si..,no es 
aplicada, sé violará el principió fundá- 




.Después surge lá ouéstiÓfi dé Siria. 
E l rey del Hedjaz (Arabia) ha envia­
do a su hijo Feysal a París. Este, en 
noinbre de su padre,ha pedido lá consti­
tución de una confederación árabe que 
comprende Siria casi completamente. 
Pero Siria quiere ser nación libre, ba­
jo  el protectorado de Francia. No tiene 
con Arabia nada de común Menudean 
las protestas de las asooiaciOnesr sirias 
del mundo entero. Ultimamente el pre- 
sidentedel Comité central sirio de Pa­
rís ha recibido de E l Cairo, eísiguiente 
telegrama: «E l Comité siriolibanós del 
Cairo, expresando las opiniones f  los 
votos de las numerosas, personas que sé 
han adherido a las asociación de las di­
ferentes ciudades do Egipto, emociona-' 
do G inquieto por las. pretensiones emi­
tidas sobre su país por los representan­
tes del Hedjaz, ruegan a"Y. presente
de preparar la fuerza arma'da para i respetaosaaentecnla Oonferteoia^ 
rpnrirwir. «1 protostas más enérgicas contra estas
plícif. I que re- | pretensiones inadmisibles y su firme es-cnisle, al que, ya espoleado por la-i ----- ----- i r  ̂ 1
indignacióá de la injusticia, ya pór 
el tormento del hambre, se alce en 
son de protesta.
 ̂Sigan, sigan de esa forma, encas­
tillados en sus egoísmos, entregados 
al goce de sus fortunas y del poder, 
encerrados en su indiferencia y eh 
sus encogimientos de hombros y''eq- 
fráscados en sus disputas bizadlinaé 
y dejen los sucesos venir. Ya se da­
rán cuenta y comprenderán toda lá 
magnitud de sus errores, cuando su­
fran las consecuencias del catáclis- 
mo; cuando oigan,vean y entiendan, 
lo que ahora no quieren oir, ver, ni 
entender. Esto es: cuando se abríC? 
sen en el incendio.
Hb.
peranza en la equidad de laá potencias 
para que apliquen los principios procla­
mados por ellas. De este modo se evi­
tará a Siria, martirizada dúrante tanto 
tiempo, toda medida de atnordaza- 
miento y toda pluralidad de influencia, 
origen de anarquía y  do repiórión ' qúé 
comprometa su existencia económica y 
política y  que amenace su,pórvenir.>>
' ' *** . i" .
¿Y Armenia? Según parece se organi­
zará en nación independiente, bajo la 
protección do Inglaterra. Ma s ;ántés..se­
rá indispensable resolver la cuestión 
del Cáucaso. Hay que reunir la Arm e­
nia rusa con la turca. V  Rusia esté en 
anarquía. Y  en el Cáucaso, las razas se 
degüellan.
Armonios, turcQS, kiisdos, tártaros, 
bolcfievikis y cosacos pelean diaria­
mente dosdo el mar Caspio ál Mar No-
yárÍGS más. íHermosá idea!- 
Pero yo pregunto: ¿Cómo han perrianeóidó 
éstos hómhrés tanto tiempo aletargados,; sitf 
dar señalps de vida, aguantando, disgrega­
dos, como barco sin tirnón,el temporal de|pá- 
siones políticas qué sin conciencia, Ilefan 
ala ruina nuestra Indjfstria y nuestro po- 
m e r c i o ? : 
¿Cómo han venido permitiendp las clases 
industriales de Málaga, que unos’ cuantos 
vividores de la política estén dueños d| la . 
Administración pública' local, haciendo |do 
ella cuanto les viene en ganas, amparados por; 
gobernantes precisamente hechura de eslos 
«La Chica» que padecemos? ;.j 
Las clases proletarias honradaá han lla­
mado sin cesar, un día y otro día, a la puer­
ta de esta llamada clase media, alentándonos 
a seguirles en su obra de reiviiídicaoión, 
anunciándonos el peligro que corríamos 
siguiendo en tal estadó de apatía e indife­
rencia, y nunca respondimos como’ tal claSe 
a este sincero llamamiento. "
Hoy, sin que nadie nos llame, únicamente 
por instinto de conservación, viéndonos ve­
jados, atropellados y hasta escarnecidos, tra­
tamos do unirnos para ver si, conseguida es­
ta unión, podemos lanzar un grito de protes­
ta, tan grande, que llegue a lós ministerios 
dondê  actualmente no ae enteran que existi­
mos sino de trimestre en trimestre.
A mi juicio todavía no es tarde; nunca lo ­
es, si la dicha es buena.
¡Bien, muy bien, valientes y-entusiastas 
comisionados! Seguid vuestra obra, que es 
lanbemosa éomo grande y tan grande cómo 
preveohosa.
¡Industriales y comerciantes de- Málaga! 
Unid vnestros gremios y apoyarresa Federa­
ción. Inclinad la balanza al lado del proleta­
riado honrado y os será a todos más fácil re­
solver el problema económico, que es lo qué 
a España interesa.
José González Balas.
CINE PASGUALINI Situado en la Alameda de Caries ífaes, junto al Banco t : : de Espaha : : :
Sección dósdeias dos de la tarde a doce de la nocfie, regalándose los jfiigúétes áiáS^tfég 
Hoy último día éxito de los episodios 13.” y 14.”“ de D colosal película ' ' f , .
~ La s o p íljá  ^
Estoé episodios son un interés desconocido, presentando escenas más emocionantes qué los 
anteriores, interpretados con gran audacia por la simpática actriz Pearl Vhite, titulados,
LUCHA SIN CUARTEL Y CUATRO FRASCOS DE PERFUME
Cbinplefáráo el programa otras magníficás películas del extenso repertorio de eŝ e acre­
ditado Salón.
Précios: Preferencia, 0‘3O; Oeneraf, 0‘I5; Media, 0‘ í0
Nota.—Mañana estreno dol episodio 15, final de «La sortija fatal».
■MWMgL'wá.wBBeíBJWiaMMStBiiMBaEeBBBáaESSiipaKM̂^
El baile de la Prensa
El programa
A continúáción' repícducimos, con todos 
sus detalles, el programa defgran Baile: de 
másoaraa que se oelébfará .mañana por la 
■ iíoche én el teatro: Oerva.ntes.
Jurado
Presidenta: Señora doña Leopoldina Rami- 
reis de Egea. :
Señorita Silvia Villanuéva. ;
» Susana Vilíániieva.
» Gbncha Durán Peña! ver.
» Anita Cadenas.
» Concha Serriéfó.
í> María Teresa' Óaffarena Palanca.
 ̂ Ana Jíraénéz'Pajarero.
# - Trini Rniz Segalerva.
Concurso de disfraces 
con artísticos premios
. Un premio de la reina de España do­
ña Victoria Eugenia, ál disfraz ^n e más pro­
piamente simbolice lá Caridad, 
o Uo premao del ritmo, señor don Eduardo 
jOrtega Gassfet, subsecretario del ministerio 
de Abastecimientos, a la inásoafá que con 
más ingenio represente el problema de las 
subsistencias.
Un premio del di potado a Cortes por Má­
laga, don José Martín Velandiá, a la másca­
ra qpo mejor represente ún personaje céle­
bre.
Un premio del diputado a Cortes por Má­
laga, don Pédro Armása Ochandorena, a una 
nota típica de Málaga. .
Un premio del Círculo Malagueño,: a la 
máscara más elegante.
Un premio del Real Automóvil Club, al 
más artístico adorno de .cabeza.
Un premio del Colegio Oficial de Médicos, 
a la máscara, que con más propiedad repro­
duzca un medida mentó.
Ün premio del Colegio Pericial Mercantil, 
a la máscara .que con mejor acierto represen­
te una Ciencia o Arte.
Un premio del Colegio de Corredores de 
.Comercio, a la máscara que mejor imite un 
cheque o una letra de cambio.
U d premio del Consejo local do los Explo­
radores, a lá máscara que con ímás propiedad 
interprete el ideal d,e la institución.
Un premio de'la Compañía dé loe ferróca- 
I rriles Suburbanos, a la más graciosa carica- 
I tura do la íódomooión.
I Un prenfio de «PhotOrHáll», al más rico 
I disfraz4e época.  ̂ &
s Un premio de la casa d© don Francisco 
I Masó, a la máscara que con mayororiginalii 
I dad represente un astro.
I Un premio de la Litografía de don Rafae-
Aloalá, al disfraz que dé mejor idea de las 
industrias gráficas.
Un premio de la'fotografía «Greco», a la 
máscara qne mejor ofrezca un asunto fóto^á- 
fleo.
Un premio del Ateneo de la Juvenftud. 
Romanonistá, a lá máscara qué simbeñioe, 
mejor la Liga de las Naciones. ^
Un preníio del concejal de este Ayunta­
miento y empresario del teatro Cérvailtés 
don José Cano Cabello, a la máscara que itoás 
flelmonte interprete el Teatro. (
Un premio del,Ayuntamiento, consist^te 
en cinco abanicos con varillaje de nácaf y 
vitela de seda, a la mejor mascafadav, f 
Es indispensable que ésta no exoddá;de 
cinco masoaritas. ^
Un-premio déla Sociedad Pilarniónicí, a 
ja máscara que, sin sujetarse a las oóndi îó- 
nes establecidas, sobresalga por su mérit|, a, 
juicio del Jurado. . :
Kofas.—Para el concurso de disfracéÊ  se 
fijalahora de. oncéadoce dé la noche», < no 
entrando, por lo tanto  ̂ en e l.conctirso |las 
máscaras que se presenten después. '•
A  las máscaras premiadas se les entreg|irá 
un vale para que puedan recoger eí objpto 
que les corresponda. * ■
La adjudicación de premios de este con­
curso se verificará alas dos y media de la 
madrugada, a cuya hora el Jurado volverá 
a ocupar su puesto.
El As de Oros
Consiste este original juego en escoger 
cada una de laá 400 máscaras que entren ©n 
el teatro, un sob,^ cerrado con lacre.
Uno de ellos oájitendrá el As de Oroi y los 
demás otros naipes.
Los sobres deberán ser abiertos a las dos 
en punto de Isj madrugada y a la vista do la 
concurrencia.
UQ; tqqn'e de sirena marcará esa hora en él 
Salón do baile. . í
: Si por censurable impaciencia, al gií na po­
seedora de sobre lo abriese antes de dicha 
hora y se hallase con el As de Oros, perderá 
toda opción:al premio. í'
Este será un precioso quitasol de seda y 
encajes, donado por el Colegio provincial de 
Practicantes.
La máscara favorecida comparecerá á las 
dos y media ante el Jarado para entregar el 
As de Oros y recibir el premio.
Lotería carnava leíca
"Cada máscara lleva jugad©un billete que 
se entregará coñ los de señora,
En tina de las esquinas escribirá, clara­
mente, la poseedora, un número de dos o trefe 
cifras, y las repetirá enlaesquioa opuesta. | 
Para el sorteo del premio, qué es el dona- | 
do por el-Gobernador civil de la provincia, “
SUSCRIPCIÓN
Málaga: l ‘5t) pesetas al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Administración y  Tál leres 
I ^ o z o s  O i i l c o s ,  3  1 
T o l é f o i x o  iiÚ L iiA p ii' O  3 ’3
NÚMERO SUELTO, 5 GÉNTIM3S
M A L A G . \
DOMINGO 2 DE MARZO DE I9U
îjifiiiiiiiiM»Mini(iiiiainiii(iini> mr
don José María Gastón y Pojadas,sé echarán 
en un bombo automático del cero al nuevo, 
repetido cada uno diez veces.
La señora presidenta del Jurado extraerá 
un número; la señorita que se hallo a bu de­
recha j otro; y la de la izquierda, el tercera, 
Estas tres cifras seoolocaráu en el orden da 
derecha, centro e izquierda.
El billete que obtenga el oúmere igual al 
que se combino por la pivBi'iencia, eií rá r-l 
I agraciado.
I Si dos O' más i'úmr'ro^de losb.Uet '̂S oT' r 
i viesen el premio. i'á
V'"» sorte.'̂  f'nl,’‘e
■ - Bi ninguna í'CRrr.a..sfe el uiÚ'míjIO do Ik. ex- 
íraG-rin - cTqne ítpi-rxiiTi" al agracia-
¿c, e-nit̂ í.d*4íHl iá''- '.v.-'b'. s^p'-rximacicn co­
rresponderá a los xiÚTisíi'OB »tt#u lores a’ fa­
vorecido., Box tj'.nnplo si e'. prc-rnic fiícseel 
núrpero 3-í5,.y nô  lo habiora acertado nadie 
’L, pproximaeión no será fl 346, mno Dial- 
quiera n"*' cúmeros qntvpreceden- a ia oi”
fracitjida. BT- ..
^Todo número que no entcrauicnte
claro, se reolisz irá en absoluto.
A  la entrada de l;a sala y en sitio, visible 
habrá un buzón donde cada máscara deposi.-* 
tará,indeíecti,bleaientn, el número de opoióa 
ala lotería, que será cotejado con el que se 
presente,siendo este requisito indispensa­
ble, que habrá de llíwiarse antes de sor otor­
gado el premio.
Este interesante juego se verificará alas 
tres de la madrugada. ,
L a  reina de la Fiesta
Disfrutando el Baile de la Prensa del alto 
patrocinio de. las.damas de Málaga, se repi­
te este número, verificado con brillantísimo 
exito el año anterior, para que, por sufragio 
entre Jos caballeros concurrentes, se efectúe 
la, elección y Inego la solemne proclamación 
de la reina de la Fiesta,
Cada caballero recibirá, al retirar su bille­
te, un billete de votación.
Los sufragios se depositarán en nn buzón 
que habrá a la entrada de la sala.
' Hecho el escrutinio, a las tres y coarto de 
la madrugada, se procederá a proclamar la 
reina do lá Fiesta, con el ceremonial de ,oos- 
tumbré.
La que resulte elegida queda obligada a 
presentarse ante el Jurado, del que recibirá 
un pergamino donde se. exprese el Alto titu­
lo que se le adjudica.
Al propio tiempo, se le entregará una 
valiosa pulsera'd© oro, con tres brillantes 
montados en platino, premio .concedido por 
:̂ P“¿j(»a,lde 'do lá 6iudad, don Manuel Romoio
Raggio- ,
Rifa dé valiosos y m a p ífic o s  regafos
Un espejo'
del'Trust Anunciador de España.
' Un centro dé mesa, de cristal y bronce, de
los Almacenes «E l Aguila». •
Un quinqué eléctrico, de plata, dé la Lasa
Marmolejo. •
Una caja-estuebe do encajes, con bonmbo- 
nes de La Bombonerita. ^
Un busto de María Autenieta, de la Casa 
Romero (Plata Meneaes). .  ̂ .
Un centro d© mesa, de plata jr o.nata , de
la Oasa Reding: , „  i /
Un para señorita, de la Papelería
Catalana.
Una lámpara eléctrica con nna figura de 
'mujer, de la casa de Zaldivar Larios.
Un paraguas de señora, del establecimien­
to «Lo Moda».
. Una óafrtera de cristal y metal, coú ban­
deja, de la oása Julio doux.
Un paraguas de señora con aplicaciones de 
marfil, de la casa Garcia Larios.  ̂̂
.. Un joyero con figura e iluminación, del 
«Cinema Uonoért».
Un estuche de perfumería Morisca, de la
casa «Myrurgia», de Barcelona.
Un «en-tont cas» de los almacenes «El 
Aguila.»
Un sombrero de señorâ  de la modista de
París, Madáme Devauxi
Después de la proclaqiaoióa de la reina 
de la Fiestafse procederá al sorteo, por me 
dio de bolas, de dichos regalos, por el orden 
transcripto.
Cada billete de señora llevará su número 
para este sorteó. Del bombo'serán extraídas 
pTiblicamente las bolas y las máscaras que 
posean los billetes con los números igñales 
serán las agraciadas. . .,
Los números premiados, con indicación 
del objeto a que correspondan, se figarán en 
sitio visible del Teatro. ^
El «buffet» estará a cargo del aoredibado
Gafé Español.
Im̂ po'Ttdhiíe.—Quedan obligadas todas las 
máscaras a' descubrirse ante la CoroiBioi i 
que se situará en la entrada, def Teatio y lu­
gar «ad-hoc», a excepción de que una de ellas 
Jconocida de la Comisiónl sirva do garantía 
para las que la acompañen.
Observaciones
Se suplica atentamente a las señoras y se­
ñoritas qüe asistan disfrazadas.
No son válidos los billetes de señora que 
no aparezcan firmados por los caballeros ad- 
quirentes. .
Para los encargos, dirigirse al domicilio 
de la Asociación de la Prensa, San Juan de 
los Reyes, 12 y 14, principal.
Las comisiones Organizadora, de Puerta, 
de R,a,eibo y Orden, se hallan revestidas, á 
los efectos de sus respectivas funciones, de 
las facultades que les son propias.
Es obligatorio el traje de etiqueta (frac o 
smoking) hasta el punto de que no se le per­
mitirá la entrada en el Teatro a quien no lo 
lleve, exceptuando a las personas que se di­
rijan á las localidades del piso segundo, que 
se cómunicaráu para llegar hasta ésto por la 
puurta del Paraíso.
La guardarropía será gratis para las soñe­
ras. Para los caballeros, ei lote de prenda,? 
(gabán, sombrero y bastón) costará una pe
Página segunda
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seta. Este servicio lé ha sido arrendado a 
don»M anoédIl^^ coRserje del te?
Ni. en ,-los P-̂ ôps|̂ e|ftT||̂ <̂ og de T(^
,®fV. H®-I^ojántera8,§e-pe;î |o matearás suf̂  
áodtépaliadas de cabálleró. P n d r . 4 nnr 
estas locaijdades se&oras sip d isfn z^^^S  
oabalieros aunque no vayan vestidos d(0;^ -  
q uBtá, pero éstos, en ê e caso, no podran.
' jar ala'Sala. ;
El preoid cíe lÓB í>él<}03;eB,s<$fo.por % “ffiñh 
ziüióa de ios mismos, teniendo que adqui­
rirse, ihddpí^dfteúteraente, loa billetes de 
caballero, cada,uno .d îps cuales da derecho 
a tres de señófa. >-• Ir ‘ -b
E l propietario de palco del teatro Cervan­
tes, don Antonio Gétniez Cano, ha abonado su 
localidad, devolviendo además BUS dos tar­
jetas de oiitrada de butaoa.̂  ̂ ;
Don Domingo Izurrategui, hizo un dona­
tivo do cincuenta pesetas y de cuarenta don 
Antonio Baen?, luego do satisfacer: el valor 
de su localidad y eu billete de entrada,
Don Rafael Madróñero y don -Emilio Pas* 
oualiiii cedieron sus billetes, pagando el 
importe de los mismos,-.
Don Lorenzo Victor Semprnn hizo efectivo,3 
por sn billete doblo precio del asignado, ras­
gos todos que la Asociación de k  Prensa 
agradece en lo mucho que valen.
Adquírentes
Retii'aron anoohessus billetes:
Don Antonio Abad, don Francisco Sánchez 
Sánchez, don Ricardo Fernández, don Valen- 
Vihse, Sr, AdmÍDÍijtrador de Aduanas, 
don Manuel Abalenda, don Anto»-  ̂
Castilío, don RafaelJ.. Calle '' 
de Teléfonos Interburh" ' director 
don Francisco ’ ..-««nos, don Mauro Lleo,
donJo'’-''. ' don Tomás Brioso,
Molina Marto», don Antonio Sán-
 ̂ oaez Sora, don Esteban López, don Francis­
co ojeda Suárez, don Josó.Cafarena Lombar­
do, Sr. marqués'de S.andoval, don Lilis de 
Mesa, doTi Francisco MartósPérez, don Ma­
nuel Nuñez Boada, don Enfip^ue Vaíí Dul­
cen, don José Guerrero. Bueno, doú José 
Ruiz Albert, don Francisco y don l^anuel 
Temboury, don Emilio Bastamantl. don 
Adolfo Ocón, dón José Peñas, don Josó'Rum- 
^adp, dqn^lyador Márquez Alexandrí, don 
Policarpo Tejeda, don José Oaifarena Sola, 
don Manuel Ojeda Suáféz, don Ernilió Oha- 
N^aleá, don'José Lc^éz Ur^dé, don
Rafael García Táliñb, Ron Eladio'§ók^ Pa-
«heco, don doté Dóleí^, don :Mauricio Ba­
rranco, don José Gafcia Hérréfa, don Ernes- 
to y don Josó^Gárcia dé k'RegueMdon En­
rique Gutierwz López,_ don Rañiel Peñas 
Navarro, don José deT j îdb, ¿Pn Oégar de 
. ®«WdoaBéth;árdó-Btik, do’n ^U 'Lm s 
Cansino, don Ffariciácb'Cáñt^^ don
tino .̂ebaifo G.5¿aefc Oea-
y  dnn Pan/liS AnSelmo
Viiiamíl vi* -n̂  <̂ on Francisco
p/i!)I?V ¿Oh"Graciano
y dpp A-Ptonio Navajas.
^  Horas de despacho
> Hoy Domingo, Jas horas de venta de des­
cacho, serán de 2 a,cinco de’ la tarde: y  de 9 
32 do la noche.
algunos honorarios, Ci»n ios cuales tienen un 
an ah vio avio para saliil|||||̂ B ^ n 
banquetetE^^ida
Pero los municipales, que tra-
 ̂ ijan las e^ ftiones del año. sirt i^ás
¡?|fescanso quw ípÉ^|^i^;gos y lígalas de guar- 
dar, difieien de §u1i %&tĵ pañeros los del Es- 
tadí> ^  p^nto^ sie jle  y-B*^eít0©da8. JiOS
f Siguiente y tampuooj otro medio mes mas 
 ̂ tlel mismo y corre igual «gracia*, y. poi^n, 
a los dos meses venoidos. la Ordenación Üe 
pagos se digna librarles el importo de un 
nípsde quo««tos>ieR(i’p%i!ŝ
son, como lós del Estado, padres de numero­
sos hijos, unos y otros opa esposas, padres, 
madres y  suegras a quienes mantener o apa­
rentan mantener» porque, como están las 
flubsistenoias y elopbro municipal, estos su­
fridos empleados parece que níás bien reali­
zan una parodia al mantener sus familias 
que otra cosa. Después, el no tener ocupa­
ción en otros menesteres lucrativos, porque 
las horas deservicios municipales se. lo im­
piden (aunque a.?í .no fues^ resultarla igual 
porq'ue no enoontrariu.n cdíócáción-ninguna) 
y los intereses que se llevan sus habilitados, 
que mientras mas-tardo la ©rdenacióu de pa­
gos en librar ios haberes a á’qüóílos, más se’ 
benefician, después,, repito, el qué- salgan 
tan dichosos
.ganas de oir ks quejas 
--«iStros despsouelas, que para que 
.•vfSXíObren, tienen la Ordenación de pagos 
que Sacrificar a sus subordinados, con hartó 
quebranto para los intereses de los mismos.
Sí, los maestros do escuelas, tienen un 
perfeotísimo derecho a quejarse porque nó 
perciben sus haberes por oasa habitación,, 
Peh) tengan presente dichos bienhechores 
de k  niñez, que también lós empleados del 
Ayuntamiento tieisten quo luchar*con sus 
caseros, con sus tenderos, sastreSj Garbpno- 
r̂os, incluso hasta con sua suegfaSj poique 
no solamente no pueden abonar elimpórtp 
del alquiler de las casas qué habitan, sino 
íque tampoco pagar a la pkpohfedofa ÍOS éU©.- 
Jlos y puños que les plancha. "
.J Justieia, péro por casa todos!-. -v ■ 
Sin otra cosa, y autioipéqdole.gracias por 
la inserción de estas líneas, que po dudó 
publicará, se^epite lie usted affo. y e. s. (¡ue 
estrecha su mano, V
El Puente de San Agustín^
28 Febrero 1919.
d ir^ u e  
éWsér&o sin
da vi a y con met» 
de los m 
és '̂
Lervar el.j a ^ jjjMromrar-
^^oñar deirónos^dpnadip, nos 
pai-ecerá excél̂ ente, pues ^̂ eiá l)^lación so­
cial Salvadora..
Y  cuarto. Qué oareciendo’̂ f^ G ^ u sc rih é . 
de autoridad pardrbomentar el refeto,del ar- 1 
ilioulado, Be, .ooncíeta a aplaudirlo ..iel&siva- 
J^iente por á ig m ^ ^ r la opinión unánime do 
lá  colectividad que representa, manifestando 
a usted la^rati^pd pi4 s sincera por el encar­
gó o,0n. qqé le haq honrado y  expresando- 
para que ío hagan constar donde les plazca, 
la perfecta conformidad do « E l Rensoim ien- 
' tO Sou-fel
ferenoia, que todos debemos pedir se con­
vierta  en le y  lo ante» posible.
Aprovecha está oportimid.ad para o’fr«30er- 
se a sus órdenes Sü más atto. e. s. q. b. s. m., 
el Presidente, Manuel Sánghez. Lebrón.—EÍ 
Secretario, Manuel Gómez Alba,'
Málaga 2 7  de Felirero 1 9 1 9 .» ?
BaiaMas de serpentinas y confcííis en ni
n—- — cuia
Empegarán a las, tresiv itir<í í .i av.
, Ei desíHe:,«e efectuará a das cinco y inedia
y terminará, una hora despnés. . ^
p i ? X r ®  el princi-
P y la terminación de la fiesta* .
Frecioa. de entrada en el páseo Re carrua-
Oarruaje de pnrito, 2 pesetas.i í
’ P”  “ »  o -loá
tJarrusjo particular tirado por doso Wás 
Oftbullos, O autom óvil, 10. , r , ,
Jinete no enmascarado, 5.
Scholtz A p o n .
te, R on E n riq u e  Fig u e rola  Gutiérrez Ron 
^ odesto Talens Valero, don R afa el A ró ta lo  
n n f í  n  ’ f  Gil, donMa°
B .o ob a r-F rten o.4 o„® o
, ÍRESIDENOIA. í , ■ ; ^
2 do Marro. ¡
de J i m á o z
-r^ a ^ ro y M is trc s s D re y ífu s . í
efioritas de Ahum ada (María T e re s a ^ A  
O r n o ™  (Matilde), do
d e ° r V -  E g o a . (M ^ia
W . f  ’ 5 r (Ana Marla)ideW e rn e r (Leoapr), d ,  5^ Ó P p e r ( ^ ^
Los maestros
‘t l i i á  a d a r - a c l ó i i ,
«Málaga y Marzo 1 919.
Sr, D irector de E l  P o ru L A R .
M u y  Beñor .mío: -Ruégele haga constar en 
el periódico Re su digoa dirección que, aun­
que presidente que ró y  de la Asociación 
«U nión do maestros de M'ákga», no l e  teni­
do oonooi^ientp, d e l artípnlo « E l A yu p ta v 
miento yloslñaóstfós» háóta su..publicaoiñn 
on el día do ayer.
jN o habiendo dado, pues, m i asentimiento 
pará’iá publicación délm ism o, no phédo - 
cerme solidario de los conoeptps en él yerti- 
dós.-'- ,
Gr^cjah ,nul por la |mMic&oión de la pre­
sento. fn!eilflViA.v. x .  y
^A. q e, S;
3Í« - -. *  ̂ i
Sólo hemos dq repetir lo que dijimps.,al pq-. 
b lica re l escribo de feí^Onoia: quo"\na hu- 
morosa so misté uiVder^eñOíás kaéstras sé nOs. 
’jfi'esento'é'n' está R'edábcfóíj, p.ara rogaruos ’ 
que kséftárá^ e^  dicho doóünientóy quR. a. 
®Î P. aqcediiqqs sin iuconvetiiente en aten^ 
oion a los personas que nos iiioierob éso 
ruego.  ̂ ^ ^   ̂ ^
<seBssemimms»a
m u m b i p g e s
Junta
Mañana.a jas once sé reunirá en el Ayuru-*; 
taniieh to la 'J u htá k  ü nici pal, para Irata r tk, 
k  cuestiónRél pesp^gp .̂ , . .; ,
t lc e flirn le r ilo fc  Alava
Él diputado a Cortes,señor Martíñ Vekn- 
dia, sostuvo ayer una con fejíénoía co'n el al? 
óaldeitratand# dé k  cóostión reJa-tiyEí^lalo- 
jámiento Re k'.íiierza Reí .pegimien 
Alava y de k  reai.orden dictáda Rkponieq- 
do su traslado a otro punto, si ol Ay unta­
miento de Málaga no resuelve rápidamente 
el asunto.
Terminada la entrevista, los señores Ro­
mero Raggio y Marlin Velandia, visitaron 
al comandante do estado maypr señor Loay- 
za, a finRe oonooer la fecha ®n“qúe pueden 
iparohar .:b, Sevilla parajpedir al eapitán ge- 
neral que .se conceda un pequeño pla»o, re- 
j»éolviénd|Me dentro RéAste, k  cuestión del 
aouartéiamientO.' ■
Él pescado
ElalealRe dijo ayer a los peí iodistas. que 
ea las-tablas réguladoras'dc páscado, se éx- 
pendiéroh los¿, tres mil kilos convenidos cpn 
las'pesqueras,".. y . ' ' "
lín ea s  telefónicas
En la A lexia estuvo áyer el diréctor Re 
lá Qentralhteíefóftioa urbana Ron’ FraiioiSco 
Ittúfkj habiafiáo ooii el señor Roméro Rag- 
gío, aeerca de .una áenunoia que éste ha re­
cibido iqíerente a la instalación de líneas te- 
lefónicas etí él paseo del'jfirapnar, sin la au­
torización del Ayuntámieuto.
 ̂íudreó el señor Izbúriz que dicha instala- 
.oión está concluida hace unos cnaTitos días.
jU fiTA  L 8G ÁÍ DEJR£FCBÍSSflS 
: SOCÍAlifS
i .11® tWespapíip4e k ; AkalR y bajo Is 
préáideneíaRél séñpr ítomerq .̂Rag¿io, cele­
bró sesión de ségun da oOTlvJefj.átoiriá el ex­
presando ®rgaDÍsnio^oon asistebpk .dé..lq.s.
'Vi^é'Blcoñezp ^oíná^Máñescáu,'Jí- 
ménez Luque, Robles Ranea y Jiménez Ló- 
p<̂ z, adeptándóse por . unauimidad Jefe sî  
guiehtes acuerdos; f* | •.
. iiaoui" tiífisuo eidotjvá
Tde-.2^ pesetas,quela-Junta ioipuso 
a.k.SocieRad íknsbrtíotoradó'k Mbrica d«.
por la iníracoióii déla ley del 
Désoansd’Deminical, . ■ , :
M Ratiíioar mulitas qu%h^:haWfe npli-
’̂ b^ffS^ádoséekéfcuiríiés
chéz G&roía,.^or haiier itíjírin-,
■ la referida k y  deldesoanxpRomiincal, 
‘páftléipánpkéqii© de
se precederá pafá' 
su cobro por la vía judipkl.  ̂ - V: 
-R’kpoüér'ótra multa Re 25 péVétas al prô -
García Brknnmpro 2} por falta alo ordena
Lóúd^dér ¿1 irduStiiaf 'jon Vic nteMár- 
quez aijtorizeoión que solícita para éféó-.
; no ypp tarjp,-,..dq.?íu ,es.tabkoimien to¿
A kRepepReaeia es
' ' W W  I O N  E  S P  A N O  L  A  ' ' '
PJE FÁBIIICAS BB ABONOS, DE PRODUCTOS Q*̂ "ÍMICOS Y DE SUPBBFOSFATOS
Cáp%i Soora! enteramento desembolsauo: lO.OOO.GOO de francos
i;' PARA sus COMPRAS DE SUPEÍIÍOSFATOS, E X IJA  LA MARCA
i
4
. QÜfi ES LA  MEJOR
F ftrioa » nifldfllo» en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y M AUGA
Capacidad de producción anual: 2801800.000 dé kilogjrámos dé superfosfáto». •
. Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I 61I 8 ”lo de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18{20 
S E R V IC IO S  C O M E R C IA L E S  E  IN F O R M E : ALCALA, 7 3 .— MADRID




S a n t o s , 14. Málaga
Cpcinas y Herramientas de todas clases, 
Para favorecer al público con precios moy 
ventajosos, se vendon Lotes de Batería d I cocina de pesetas 2‘4.G a 8, 8‘75, 4‘50, B‘50 
I IQ'26, 7,í>, 1.0‘P0 y lí¿‘T5,; ep adelante has- 
’̂ abO.
Bq hace qn bonito zegalo áfiodo cliente que 
' compre por valor de 25 pesetas» -
tan faiioaa como ¿at«» 
 ̂ éont^oirán oon Íeu«I graola» 
CatairáV aahoa y oontantoá oomó
S i  T  o r n a n
nAooíiíitHíjyeiSte de prim er orden, i|ue, «úmenta el «p'ettio y  oombatlB ‘prepii. 
iasmsnlo m  debilidad general, iforiátebé el or-sanlartié y  evité con eú''6^e 
— ------a—:-----^  el raquitismo y k  escrófula' «■. i . . . ..1 I , .......k .
DE VENETA EN 7?OpA9 IfA 3  ,FAR ;M AC IAS
E x ig id  el em balaje o r ig in a l m a írb á -,L R n d l? .^ T^ 5l l O ‘ IS E Il'O .-r^ T O L Q S Á
' ñii'fiyiTffiW  iiii ■iriiii l■íp|ll■lll̂ M̂eIisimJUJl■Lll̂
ptjBWiiiiJMJiwv w 'm aauiaawiw
LÓPEZ HERMANOS
L 08 Leones.— Málaga
Cosecheros,—Exportadores de Vinos.— 
Fabricante» de aguardientes jUicores.—Anís 
Moáscatfel, Dulce y Seco,-*~Gran vino Kin» 
Ban Clemente.
Alcoholes ai por mayor para industriai y 
automóvil©».
Se admiten representante» con buenas ro- 
fereaida».
A viso  de la  Compafíia
del Qasi^l público
La Compañía del Gas pone en conóclmlcn- 
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que> con el pre 
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retiiar tubos 
y material de iustalacionesdo^gos. Loíqua 
asi lo hagan, se les deberá exigir hules la co- 
i rrespondiente autorización dé la Compañía 
í identificar su personali^d como
•'.r. ,1.  -<»nia.-LAáE)lHBGCIÓN. í operarió» de la 1»»-
í ■ „ . illMMWaWWif»
' : ‘ % 4
Aj^artado n.^ 1 0 7 A‘ MálacfXí 
Ox*aiá. A tÍi I o o » »
¡Yo estoy
desdé que no h « vuelto, 
a padecer de




‘tíxpoVtacióh. dé frutos dél país 
P'uHfi'cacIón. íi.® ■*''
L u á a  n ue va  el 8 a las
pol. sálo'6 á9/Pób6ée í 8 1 3  
, k^^ana 9 .’̂ U o in in g p  .
Sw/Wa dé h bv.-r^ aú L q p io .
tíantpfe 4 ®
'Jnbüoo para h o y .■—Fn San Agustín. 
mañaná.'^En Idem- .,, :
c a r t a  ABIEjítA
. ô -üür Director de El Popül-ab, , ;
 ̂ mayor considei^- 
cjón. El que abajo fí;:ma. llevad© de sus.sim- 
pauas a Ja ju.8ticiay,a la equidad, tanqué- 
bijmtadas iioy porlos queno ven ks cosas: 
más que a través do determinados-cristales,
d!r para que so sirva comí-
der hospitalidad en el periódico de su diguat 
dirección a estas.lineas, hijas del coraje que 
al firmante le produée las demaíidag de tan­
tos pedigüeños sistemálioos, coii peij áicioy 
menoscabo de los intéresós tan respetables y 
sagrados como los de los pedigüéñoé dé mi
■ oiento, ■ i'; ,
Los maestros de Escuelas, .mi respetable 
eeñor Director, son empléadqá del Estado 
que cobran pnntúalmentésus haberes y con
ello, maso menos desahogada monte, tienen
para medio Cubrir las atoncTones de. sus fa­
m ilias. Lle ga  el verano, y  >ih prestar sé^vl- 
cio ninguno ál Estado nj aJa^'pÓtÍa,:áurad- 
te e i miémo,cout.iniÍHn percibiendo sus s'ael- 
dos religiosamente. Muchos de'élíOa, áan.íeé-' 
oiones particulai-ss a dom ióiiio y'e n  ckse '
previo pago, por parfce delos itítereéadób/de
Í U . . U .  .u iu iu ia
Esta im portante SoRiedád, qué xto pihrde 
ocasión en demostra-ysil ámpr a la agriciiltU' 
íár.y. k  aplióap,^q,a'd®. cuán tó ̂ tienjda a su > me 
Íor%íaf»n'tOj coa testa la  consulta q n e k  ha.p̂  
la Oíícina de la Izquierda liberal de'M é.jriL' 
en,k îgwieqte-íorpiaí ' í
^t^<^e^G0reuto d é k ..« G íic k f ¿Ü o n a tr íi^ ifr .p id í
klzqinn'da4ibqi:alí, ■ ?’  ̂ ; '•  ̂ Esta oohoésión no se autoriza •conb.arábfeerj
ê Be; r
íbrmas Sociales e© consulte^qi^íÍ4ĉ  Rotos soiOt 
bré le miá^a...,, .■ -7; v -
Que por ia ^kaldj^^se.Qrdsjiq al coiq’aop-:
■ mHífoipaUa más ¿eséí. 
trictá vigilancjjL r de los.r’.estabjeoitnientos ' 
mercan tiles, qpyos. dueños ,han .sido apê 'oi-, 
blRos por-bil^:^^ija Rey .d̂  k  Jornada ilarf. 
cantrljy, de.ímp4oc.espeoia|y a ciértas barbe­
rías, én k^qup. ̂ pretepdof-vulné^^  ̂ k  |e-y.-.
■ pWfdétâ íTO comercios. ;
'■'''^réékd^'aiá)Afeociaoión do Dependientes/ 
dé.Farmacia,,de.^o;do,olarO.y los'
distinto^ nonprdoé .adepkdos'por. Iá -¡J'uqta 
en defensf de suq intereses, hastádlegar a la ' 
api-ob^ióq.de log>turqós ínodifieados pqn él; 
UQkgio; Farmacéutico; BiogunÓ'’de lOff/refe% 
kdps turnos rejbiása k  jornada . jqué - autoriza
k  léy.,y en-todos ellos se conceden dos horae
continuas para la comida de:ias d ep én dién -' 
ts^Se,declara .permatíeñte el servicio de las 
k ram .o i^  por la Indols especial de tales esta-* 
blecimicíitos,. :
- . --- * 5- j S© adoptaron, por último, otros acuerdos-^
cioiies,'por áoristfísiHr ' k  dé ŝidH'ci?la.ci^n;¿|¿de mero tr49iité.:y „del&rden interior; lévap.. 
atierrí) y  la--obligííé?üff#«{ cu!tivé él’ r|o-,i; tóudose aotpéegüidqík'-sesiónl
y--~" lfSjTu]l̂ í!|
** .... . ..... "" —.. .
“ ...Q H flílo  y■-CQBP.pañíb.'; -
A N D A D A
Abonos y ̂ flftíerfeg nwfyf̂ ^̂
ta i^0m ií $ie^^ foji $ara¡ii(a/ é» tlqafifg 
■iaga,: < 3 » l í « r  d»©. O iiax< i;^ ie^ , 'h 'ú )á ió x -o ';j¿ 3
y  precios, ;dif{g|írae n :
A  L  H  ó. N  D  I G  A  , 12  Y  , 1 3 .  , -  G  R  N  A D A
Sa^rh»!aio de csí lS¡20
■.. .1; ■ 5
Obscrvacíonés tomadtto^ hi® dckJ déla 
maflan* de ayer, en ia  estación .niqteérológl- 
/cade este laatituto. . '
Alturabaromáfricareducidaa0766 0-
' Méxiiha del d íá^ té r io r , 194í
■ Mínima del mismo díay Jd'Di
^Termómetro seco, 14 8
Idem húmedo, 11‘0- - ^
. 'Dirección del vieútoi N* N-’ 
Anemóínetro;~H. m. cn,?A hqra», 187.
-' Estado del cielo, casi cubí^erto. 1 
Idem del raar  ̂ llanas 
'Evaporación tnim., 4‘3>
Lluvia en mim., 0‘0-'<
P qX este Tesprerk de^aqíond» i é® 
tado p ra vid e to i»  de psimor; grai^.o <k- apr®’ 
m ió oobtra don. OristAbal, G óm ez T ro jillo , 
doña Oarmen Díaz G ayero, don Ra'kel Vo- 
va l G o rdillo , d o n -R a fa e l L e a l A p a iie io  y  
dén M anuel;Boina, todos dq M !̂®’Ŝ >
I  bitoé de derechos; realesí ' .: f ¡ ,
Los. A yu ntam iento^  d.o Cár^am av'Pj^’̂ 'i 
I  fienaímádena, >  ,! A lg arr¿ bo han ^elevado a 
• I-, definitivas' ías ^ a p ^ o ré S  ,qoq.^^eclio 
 ̂elegid qoinprópQx4fip  ̂
de senadores.
;,íí ■ ; 1 r.v>; 'V- ( ./. Mádfid.V , ,,
, ¿Respetable señor rníor Ha 'gídó eb '' rni' po­
der en atén.taicartdl(ábúukrpáfc9k¿añ^b^^ el 
proyecto ,d© presentado -eit el Fárliímen- 
to-por el iExemo. señt)ú don' Santiago 4^ba, 
rélatitoAlbétablecimiento d© úna poútr|bu ■ 
oión sobre e l a^mentoi de Valor de lá ’pfopie- 
;dad inmueble y  abrégimen fiscal da la £is.-. 
ma; y  acoptaúdo gustosOfkiuvítuóión' quE se 
sirve hacórnie para JCmitir mí modestísima 
épinion y  dé !mseñores soolos dól «fRéna-
éimlentm'Agricok», '.'oolectiyMad .'qha ¿mV 
honro en presidir, sobré asiinto tad iáipof-" 
tente he de manifestarlo por m í-yon laf’re- 
.preaentabión que-obstento: • '
iviBrimerO; :Q.Vje!él proyébto onvuéhtiómre-
presentamniavanee resuelto pdí él camino:  ̂
salvador de k  regeneración agríd61a,-ásestan-' 
r^o ñn'golpeáeimüert© a lésfóín'estóS latifun­
dios, buscando a la vez que cbn' benQficio |)0.- 
sitivo para e l  i Estado, el mejoramiento del 
cultivador de - k  tierra, sin á'gravid para , ei' 
dueño de da propiedad ’ «'E1 Renabiníiento> 
Agrícola» simque sólo te'udíGré, V] ‘pféyo|to, 
á ésbs i fináis, te-o-dría quo aplaudirlos sin 
cilfsc’
do. k  .ií/ Tj II! V ja uuj.iiíTrf.5:'m,'-tio i :,»!i 1 tta ..i' |̂q
tofLds , I.Rs. e p íe n B e d ^ ^  P e c h o  y  V í a s  
r é $ | )| r a t p f íá s / ,S i  m.^5-actiy d f M  prppmr. 
dos psh éombatir con 'é^'ílo éeguro T o s ,  B r o n -
^'toSa, clase.
cíe C a í a r r o s .  " ^   ̂ ■
-T-rr dementa ÉN TO LÂ  falacias
AX% jai:e£M a£3 Y
lAmaoén a i  pof: jsiáypr y jáicqor de íerrateria
veivta’̂ p̂or.í knto deliéxfeYdé! p.>'̂  y pp̂  
t^üto dol mejoismietaodcl'siielUj dél at> 
monto de valor dé la ptv l̂i-dad y de la cem- 
[:. ped?a<’ión del tra|j»jo d«r qno' labra. :( ; 
•'-"Seg:uudo.. ,Que siendo indudable «qtfe no 
existe en la economía patria fuerza más'jli' 
.derosa que la agrícola» y tendiendo él prpv 
yecto a fijar derroteros para su' mejoramien­
to, es elemental suponer la conformidad de 
todos los buenos españoles con ése propósito' 
de «hacer patria!». ' ^
Tercero. Las bases 19 $021-22: y 23 qÜ9 . 
se roíieren a contraer la renta en lós contra­
tos de arranekmiénto el importe de la rsnta 
líquida con que figuran en el avancé catas­
tral, o ami.l;laramiento5 o meitins iútroduoi-: 
das en la finca por el •propietario o pór el oo- 
lono y a la expropiación en úHinaO’0éso,-̂ noS 
parecen tan que las juzgamos ba­
se esencial del proyecto por condeiisaree en 
Olla las aspirapiopes del agricultor ŝujeto a ,j 





l3C iílla-Fbc*a g x i a - l i i g l é a  
O o i L - A a l t r á r  óXt'a  s" ' 
S E R V I C I O  A  D O M I C I L I Q .  ||
ALFREDO RODRteüfiZ 
A lam aé ’l s  tslétsnB níLii. ,U4
S sp M ó í góSáe dg p M i  18.y ] 2 ' 
(antes íaiionsroli
:*£íaiata^ •M á lq 'ig a
BéterjMa cocina, fmrrfindentes, apero», cĥ pa? de zlñf y latón, .alambres, estaño, hpja-’ 
lata, ior.niIkria, clavazón, csmpitóóa, etc., etc..
I ■pi «ti ipiii I UBI I inr»rNViifcw|r»i<ai» l.— ■ ■ ... k ' i .
.A U ia aoéia . d.& a i j ¿ o r  m W y .a r
j ü L , i Q .  " g .p x j x  : ;  ■ ; /
 ̂ iiiún Gdmaz jarc ia  (antes y Mai'óhahfó
B ^ bm »ortíéo CD Bfitería de cqcina, Herramlpptaé, chapa» 4e hierre y zinc, herraje» para eM  
cio$ etc. etc* . ■ .
LA MEfÁLÚRGICA S. A.—:MALAGA
Áiinsdurfc. de M ae ílaaes. pepó- 
■ d L íS lIL  vda coatrafeto y minaa. Fuadi^Mn
lOda
É»-
Í6 Un'óér’ón.'DU 11 vCl Vil».  ̂ • r • • «• •
'' É)13.é'pkm®í  ̂ihst&néíá dé ’Satit'O’ DOmin- 
’l  ikmu alproéésaáó Antí^ío jaulas y  é don 
T  ViótoHáóo'Checa,'ééoi^tám qny¥ué juz©
 ̂I gádodo Álh¿*'lrtd^la’Tórré.
• 'BÍ dédbímén’ár cít^ aiFoéé'Róm'áa Mario, 
qüé líeborá b é̂éentalséj él 81 dé Mafeo ac*, 
ttíál'óñ’^  ééfebiiSá éégurid'a déla Atfdrencia 
dé Málaga. ,  ̂  ̂ , .
' ' ' Et'dolAti'te^uéré, a 'Joéé: Darán V i^ i Qui-
ftoned.".' ,-yi j.-ri
En el negociado correspondí en te^dé-este
Gobierno éivífeé' han reóihidé lófe’ pá'ítosde 
áéc'ídéát'és^denirábajó'feiifHdofe l̂ióv'  ̂
rossdgdMhteé: .
Eáleb^n^Féléz'Tehiández, Antonio Tobo­
so,'José Aráujq Muñoz, José Fcirrér T ere­
cina,-Antonio SalínáS Bueno, Antonio Gar­
lóla López, José" González’ Sánohezvi^ría 
Roldán Timónez, Francisco Martin Aguikr, 
Miguel Gastillojo López ySálva.lor iPél^lk.
' r , " 'Jf y¡
Én lá ■ barriada do Churrifen ̂  se- amiw da 
una casa situada calle d® la:Bstación, núano- 
ro ISloon plaatfí'bajá y piso alto;;..' i .
Dejad de adntifiistrar Aceite do higéd» de 
bacalao, - qué lo» enfermo» y los niños alWQ̂
ven aiompré con repn Rancia y que lostfeti» 
Jga pilque no lo digiéróu; Reémplazadlélpor 
el VINO DE GIRARD, qne se enoúerefe»« en 
todas la»buenas fensíaoias; ágradabló al pa- 
I ladar, más Activo, fc^ilita la formación; d,e 
I loa huesos én los niños de: creóimi»n|^ dolí- 
cade, estimnlá él apetitos,: activa lakgoaÁto- 
. sis. B1 méjor tónipo .para las oonv^eoeaoia»
; en Inanemia; eî  la  tuberpqlqsis, a? ;lo»Jien- 







Mj 1 • I  ̂*
o o m j^ ró í á i é r r o  v i o l o
Op̂ a el peb6wé^ o lnt<fétinós él 
¡H^.m^al de Capli ŝ
íí!|:pir
*r/ A .. J r-V iíí’W ’-'.'S../!
■ V p ■ ’ ’ ’M
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PROlíINCIAS
.  ' í t ™  •Cádiz.^Los dueños ̂ 0, restauraDisly cafés 
visitarpu.. iífófc^Érente af^Mobernad^ríp^íS 
pedirle que no sé: sgprini^ ei Carnaval*
Cádiz.r-Yaribs^i4t($|r|itáS ytorei^smar- 
: .-obaron a fa dejipsa de Bolajlqs, para ^istir a 
la tipntaí^e la^anuderík-i icfé |)Gmecq|
Exiravib de dos ^  de valores
Bilbao.—Se ha d-aíd-opor í̂ijerminado el ex­
pediente "qn'§’se'ií5^Ki (̂5^dB" motivo ‘del ex- 
tra,vío dé d í̂ftplie êjs de valéî es-, ¡a§o^deñte 
•, nnQ a,9.|5D,g0;^tas.,
Él j'u^^adq^pe ha intervenido en él suce­
so, -tciñb déb'íaíación a don ‘tlam^n Al* 
íbtíSo^ dlbn Manuel Tares; ̂  ' " -
El pritooro es é li5ficiabd9 guardia'^ue re- 
■ cibid lospliegos, y el segundo, el-ambulante 
de Correos. ' ' ■; -V ' ;
Upo y otro, después dé prestjit 4eolará* 
oión, ingresáron en la cárcel.' ,
EJn el personal de CJorrees originó esto 
un disgusto grandé,asegurándose entfe elloé' 
que alguna persónálidáii  ̂ |in alto
eargp en.el Cue,rpQ no cónoe9 él.Í|,egls|tnento. 
A l comenzar hoy Jaa. operaciónes', l|s fon- 
' ' cioriarios' pusieron p'ajra |:ecibir
' ddái'pliegos de^taíorésr''\^
iarotí'álgunds pliegos, qü#igé éerráfOtíí a pre- 
1 ■íiienciítdé'los iánponenteSi ?rftoba25áadpe los 
que no tenían los requisitos reglamentarios.
í' Itrángtitliidsd' slteoluta,
ípéfd eltil np? obb|nti0i' se- insisto en Ique la 
%ueig^;g|n|rM q̂ édñ:ĉ  ̂ elllunéfj
iÉrÓq,bor®a^r ¿a remitido ,iq la Ji|ata de
Además han oprreSpondido a Sevilla otros 
dos premios mayores.
 ̂ í . • ■‘-/;v'>;; Robo ,
Sevilla,—Durante la madrugada ántériór 
se CbtUétió un róbo en la  bodega del merca­
ndo de Postigos.
Los ladrones se llevaron varios baúles, y 
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Xnterror • . ■ ^
Amortiaable S^poí ÍOO. » j ¿
»  ■ I '}»
» 4 por 100. . . .
Aooiones Baáéo H> Americano.
» ^ í® .
» Cdi^ama 4  ̂Ta^apps;
» Sobiedad Atifc^érá ;
» ^i^roRépii, . í̂ 'í
>» ID
Obligaoi.on.es
Banoo :^pañMP;o d^^#latete?^50 l^ ’50 
Té^cano r nhinnl nn<nnCentra
de Chile Jk
' » Sspañiel #  Cllüe,.
O. B. Hipotetí^pM pW ítb  ,
A. F, C. Norte d
Tesoro nuevo, . .
»  á. 75 loó.
'M perxdOQi .TYr̂ ílMSO 




























Tambieu se-ápjsobaron Q.tros punt sobre 
la'^dygapización de.gub^ten^ó^s.
De^u|s dé láíéqj^ibp.erCoberna¿Í^ oe- 
una eqeLrenoia con loSí^emen|os di- 
tiyos dV Ja !^asá^^de|.^o|lo, dudóles
de Subsiŝ
^tepciasjj^é volverá ateunirsel \
; , J I d ;̂. | | [^ f¿08. I
,y4lQí îa*"^O^Utin.  ̂ enrélsiDiismo estado 
la ;tol-^d¥'-1
r M i ’t ó d e r á  - í;
Ferrol.--^Conla sokmuida4 acoMui^brada 
se ha celebrado la jura de banderas, p|r los 
reolusos de Infanteriaxié MarináiW .
Al acto han asistido numerosos j4f©s y 
oficiaies. ‘ " ' ‘ - ,
;  ̂ 'Com3riídr!p8.V̂ ^^  ̂ ;
Barcelona. —Los sucesos de Madriá son 
objeto preferente de los comentarios, i 
Por las repercusiones que pudiéran i¡6né*i:- 
aquí, Se ban tadoptado precauoioneé. '
• El mercado de San Antonio,.-que es; uno 
de los más important©s';ffté cerrado alste dos
^ á&ils^4«í.d%BÍeud̂ 0r.! ê¡ábie que no se>abra 
^.niaña^a., . . ,  ...-k-.,.:
J js tflbu cién  d ¿  fíuíd(i;&!^^^
; ria¡rcetpna.'-:^EÍ ábastecimientó de 1| luz 
y de la fuerza motriz, se hacé óasí- 
mente en lódalapqblacijjp.,^^,^.^ ; ■ - ' ^
/ X m  únicas, interrupciones, i qué oc«rr|erSrÍ 
bpy han sido de muy escasa importanci|i.
• Los tranvías circulan noi*málMenteJ f '
¿Huelga genera! gara el Luneé? >
■ Barbelona-—Cpni^núa piEcuíando insiítéfP 
■ temente el r.umor de que el Xuúfek éSta|lará 
lañuélga generalV’ ' ■ '  ̂ ^
* Aun qué esté' t átnor óirbúla ’tbáos jl.p̂  ̂ ha­
dos, hoy se ha dado tal seguridad, que pare­
ce ciertp él pjadteamientw dw Îa húllga^ara 
*1 Lunes prífeimp/ -'*'" S f
Pabíqüiheé  ̂ 1
' ’T '^- fl® Pbap
aparecidounps.:p.ssquínési de.ki,J¡nwei|túd
:^MNfa«^ta-j;reqomendandéa la'vébi:5dad|qu9 
se abstenga de asistir a, las ñéStáé-̂ ^̂  í)af- 
" nÁTal. ■ ' ‘ ‘ '  ̂ j
8:MSp^ndeir las^ fiestááí ' í 
de! Carnáv^?
Barpelpna.—4  cauSá de ‘los pásdmups ' de 
la ía-^ntúd añarquistá y de ciertos miao- 
fesqueeircul^n, .hijos delá¿anormalidad| se 
orée que se suspenderán ké fiestas dbl' (|ar̂  
naval, aunque hasta ahora no se ha díspúes- 
; ’ tP.nádai’v ' / '
La situación ; ^
.Papoelona.—Lalranquilidád en lá pol|la- 
eion eS .absoluta, habiéndose la yida'prdl^h 
ría, excepto en los sitios dohdé h'áy ‘húelira,
, Qqnfra los borteianos
Barcelona.—La alcaidía, ha publicado i|na- 
not^;oficiosa,-excitando a la prensa y al pú­
blico par  ̂que no.se dé ja- batalla aloq hor­
telanos qué han anunciado oficialménte sui- 
retirada de los mercados.;,' ^
;E1 alcalde,creyendo que.pn t¡ l̂ aotitu^ hay■ 
ruatéria penable, se puso al hablaoon;%ft je- 
. tfado, .para exigir • yesppnaabilidndes; a ¿s 
hortelanos.
“ l a  rCtBaáiiefise,,
Bároélon'a.-^La'hnBlga dé «¡La Cánadjeh* 
se» signé éin solucionar.
Por informes particuIaTcs se sabV que han 
eomenz^do lag negóciacionés.,' y qüe no lle­
van mal camino.
Homenaje ^
Sevilla,—Los artistas y literatos que se 
ypunen en el Ateneo, tuvierorula jdea de dé- 
dicar nn homenaje al malogrado esbuitor^Jp-
lio Antonio.- . ■ , 1 -j ■
: Hoy.sp: celebró el acto.asistíéndo feélécta y 
núpierosa concurrencia. ■ ^
El gordo
Sevilla:—El número agraciado Hoy con él i 
premio gordo, íuó vendido áqui, '
Parece que e^tá.répartidísímo, í
socialista que se celebrará mañaha en la pB.' 
sade|PaeblOi
Sobre los sucesos r
Durante los Sucesos de ayer, ah llegar la 
multitud frente a la casa numero 1 del Paseo 
de las Déliciás, en cuyo piSo bajo hay insta­
lada una tienda de ultramarimos, el htjOrdél 
dueño se asomó a un balcón y disparó su re­
volver contra Iqs revoltosos. ‘ 'ñ ':» 
Un proyéctü hiriúi gravemente a nno-̂ de 
los mani&8táBtes,enda pierna izguieyd^. ' 
Otro individúo recibió un balazo 
prodnjqqtra herida ^avíeima.
Los revoltosos condujeron a los heri4oA>a
oasín. « annnrrr» ir TrAl'wíVirftnr'nl Aí.f.inla c sa ''é soco o y lue| ;̂ yolviéfó Ájiáitm 
de lá pcurrenoia, para tomar représaíiáS, np 
pudiende hacBrlo así por haber llegadé ya 
fuerzas deda guardia civil.
Ahora se dice que ha fallecido uno de los 
^hei d̂os. '.: -■> , ,
Pronéslícos
El Consejo de esta tarde parece qitó 
de^ippá a aprobar unos docrotos y preparar • 
ptrbé' '̂réjacidhados con el próblemá de Ls 
hübsísdehbiáb̂




•i^bh'ómicasykooiíéíes, que sór^i^ hh® pré'
unRuinfl^s a íá f r i t # t ^
Xas'úpXéílás (fe; prayiipd̂ iMî aousáñ 
.'ciómyazLaléstarlr:: " \ ■ c ^
- ̂ .piinufe é lí rdjttO%de " t̂fé?'hé. ,̂^épár  ̂ la - 
huelga general para el L^
El subsecretario defrOO^éMáéióu nds *5^ .̂ 
bió, a medio día,iiioi|ndóngs qué 
nes estuvo cop Gímeno ouq! tttinji^rio^ haŝ - j 
ta las dos de la madru‘Jt^at " ^
El Director de Seguridad le manifestó, î ti- 
ta mañana qúenófse hablan reproducidoTos 
incidentes..’ * c'T T'- k--
El oomeroip ceii’ó ^
ver las precauciones adoptadas por las auto­
ridades, abrió de nuevo las.^pusrta .̂ : 
Lladó elogió al 'gobernador, qué ha ésta- 
dp toda la noche trabálandé -páfa“ lievár a 
efecto la incautación de lasiifeahonas,y qftre' 
hoy no faltase el pan en Madrid.
Insistió Lladó éh qíW^él*’G6bié¥nP;hairá^ 
bajado mnohor-para nfáñ̂ bfifeí̂ eí'”Pí‘dén pú­
blico y atender las reclamación ps-justas, -
Juta ide lá bandera
En el cuarfel dél Conde Duque han jura­
do hoy la ban(|era los reclutas de cuota.
La sifuación
Las calles de Madrid ofrecen hoy el aspec­
to normal,
No obsfen„fej,^q^pnqtp^^.featégic9S estén 
ocupados pdrlás 'áüiétraltá3|ras.
Las tropas patrullan por las callés, 
>u-ĵ >JÉftahft»Oí®r<9ndem trahéitán-éS-'
GÓltados por la guardia civil y parejas de. se­
guridad con t^cerql#. ' V k ' "
ÉMres l̂ífóiite ^
■El ^s iden^d:el Ce^é]o¿e^^ 
rpyj akhpra/dff^osfcüdibré^v '̂^
Antes dé ir k^p'álácíb, visitó ¿1 iliini'slirp 
de la Gobernación, qufenle^iÓQÜentá dé lá 
ídároÉa'áé íón¥aé'csohén Madrid y en pro- 
vinckS.:'-■’; ,
Todas-láS PPticiái^Tédlbidas'eráh .tra 
lizadoras. . : . ' ^
ülSépel^ba él Gobiérúd quV .
tíormálízádo el ábást^t^iént9.,'.ĥ  ̂ gn;.
^ádrid;l ■' ' - -T^-.--vr/.
'^ é r  la mañáiná hubo,. á,Pn(UÍSi-.óoja, las na«
den
utefídrá el 6r-
lico á todo trance, - . .
• Cim>eno
 ̂ El mfeistro de laGobernaojÓD conferenció 
esta tardo con el marqués de Comillas, al 
íqbletP'de proGurarla solucióu de la huelga 
\de;Ja'?CPn8t‘rúctorá náVal. ''
Gimeno dijo que las noticias dé Madrid 
qp â PSan spprmaíidad.
En Barcelona no ha variado la situáoión.
í é t G P í a  U s á s ^ o t i t r n S
sorteo verificado
de lá madrugadá, es natural qué.el abastecí^
mie|t(í#3̂ hárádéfiblén'feV 'i
E diciendo el oondéL-
se l l i^ ^ ta á o  de lágl^hpE^s pájrafsaber de'í 
una és éL vfedadéfo
mot T O d j¿ .,f(»S . > ■ !
gin^f^pp:-ganando pl .p^ltóof no tíljív: 




háblándo con lá comisión
de é '; pfl|̂  iyrój^itofenhéñitéaliya ls|l? &á, A 
que 1 rm|^ oo^li^tM 
El hia»a|lad(i;e|'d.^J4J^ ’
y e l ' Ici j^nplj^Madridi: f, -: 
Ncfe#;#P''^i<í^j^ ¿ife.l̂ b̂feipppopurriî . 
do eeplioh|s'.¿ord|sihafi  ̂ ^ntheílái^ wcpáií ’ 
y el feqeblo.' - v'-.
que
tes.
' ' Añádi|5 qú« á las Slltdde látárdé -shriu»* - 
mría el Ooiiaejó deqiinistros.. ,.
Terminó 'dibíéudo qlié .casi todos Ipŝ  he­
ridos én lá jérhádá^dé. áyer iban' mejorando,' 
: Aptés dé’ récicíir'á- 'los periodistas, el cqu?' • 
i 'dé'dé Románoriés ésLrVo c'ofiferenoiandp,íá>r' 
espacio de una horaj con el embajador d® 
Frafaoiá. ■ ' ’ , ■ . ; :
También habló extensamentó con el níi-
•Htetrhfié Fome^ntoT' ’̂'”
- 0¿fm l8m o ,
,rEl;8lcoI>dc>8ejjjostfabá •está^árdé (Optimis­
ta, asegui'ándo que el confliél;©' del pan sé sb' 
luoionaria.rápida yrsatisfaotpriaiRen|;0, ;
''‘■Djjo'q!té'. 'áé'éife’,̂ fĥ . ipfe^m9S,vsé estaba; 
trabajando en casi tódas las tahonas, y qué 
,éi trabajó aiimentariá huir la nóc^
Un periodista lé pré'gnñtÓB̂  Había léi(ío 
las manifestaciones de. ,.B9m^h0P®S î ®5pecto 
ala Ínter vención,del ;munieipio enel asun­
to, contestando riegativamente.
I Pero pu6(Í8Ti usfeedéá áhegD&ar —añadió el
I señor Garridp-srqu.é,en'esta pcâ íSn, el -Ayun- 
I tamiento ha cumplido con su deber, dV lo
Hemos so-^nMb y 'sostendremos la tagá 
de 66 cénti,!q.q9 pl k i l o . - ■'
Éitinsopiafísta
' . áutoridades han autorizado el mitin
;;̂ mfedp̂ .lés números siguientes:
. jSTúms. ! Pesetas Poblaciones
4281 100.000 Pontevedra, Madrid y
- ' Bilbao. , ■
4425 60D00 Madrid, Barcelona y
Gijón.-
6556 20.000 Madrid y Cádiz.
2̂1411 1.500 MALAGA y Algeci-
: : ; ;eo8^
, ras.
MALA'GA y Ééijá.




2592 » ; Huesca y Paleriqia,, r
20257 » Madrid.
v26899 Linares.
T6785 ;■ \'0 «Parcelen a, Be.vi|la y
' Sevilla y Tudela. - w.




Por teñer, Tos fe|es y píicialpé, que á̂ en- 
der e sué deberes mílitareSj han sidoj.sah- 
, pé^dldaS; iasqpnférénci^ que venían éeló- 
r,|;̂ (̂Í0Séi®n ©1 Gentro /dcl ejéreitP" y ’ db lá 
j 0¡xj¿a(ía.- ”  :
B»t% causa nodíó está nooho la oc|nfe- 
rencia ánúhoiada, el señ(jr Lá Cierva, "
ttia;
de Comeicíd^
a|^r|n ^ i^  sitien te notal 
>n® coho||î #os fcoĥ oimlentosic
4 ia|l̂  dlmsp’a^d| ^ou^rcibi. convocó
iin  ̂ tr^ipi-^j|á. " :
>la^ d§l4  ̂héohos, obtenido por réfé;. 
re]B^9.^ó lós propios, comerciantes p8i]iq.í¿ 
dfcados^ndica que los sucqsOs se comé|ie
ron sinque fes .Autoridades :;̂ roouraraii ewi-í
tar lés atgitádós á la prp^e<fed. ‘ ‘ . . ^.djyer^^ prcblemae sociales, .fijando.deí
'*m • A 1 1  1. _ í . - _ - L ■ -1 _ ____- \#3 i-v a1 lo o 4r»rk/\i AVi ’ on ” loa .uq, p;|ta|;Cápará de Comercio 
lá^ á’hté éL% iii^ro de la po- 
fMl (majoma omiri^o, e indicar ai- i:
de fubrpor m st iciaC^^óbiernh j j e
híasl l̂os ásalos H^las ;tií^  continuarán^.
*^e¿ría^ué,|v€flr3díen..él lá'm^able deber d©'=;
 ̂flcppsefeif afeQpmetpilb e|oici^é de sus paer»
 ̂toS¿H|[8%‘íI qúé'ííl' Góbfelnó^j^á^ntioe eficfz« 
'^biitécIibríJoú públiéo.»
j í i e r e s p c l 'a ! " " ' '■' ' "
^La Sf lá de GobioEno, de fe Audiencia ha 
.designado, para que ¡actúe, como juez éspe-* 
eial instructor dej los .sumarios, inatrn-idoŝ  
por los sucesos de ayer, al del distrito del
Hospifel, señor Qppelt^ , . . ....
Hoy han ingresadq pn Iacároe| tp.dos los 
detenidos.
Distribución de fuetzas
■ Ésta mañana, las fuerzas del ejército oou*’ 
® a c u d i r  
pá¿í<feménte a, dóiíde, fnejr.q̂  preqi.so, ;câ p de • 
que ,j  ̂fetentaijár^PPtlí' lo^hugueo? do tie ii', 
das y tahonas.
Soldados de infantería de Saboya, de arti-
Iferfe y.d.écA^lpríaf^.® Ms?i|Ces y jd®; 
rps se., dictribuyer.ph «n|lja_ĝ éS 9xtrat^eo|,
mientras pátrülfe.» de la guardia c iv il y  de 
seguridad recorríanlas calle^, _ ^
''■■■'l[̂ ’‘|h'áíSias deVéguridad, dé 'infantérfe,. 
provistos, de-tercerola,s, custodiaban loS ©sta- 
'bléoíráientos.
ÉR la Glorieta de Atocha y ,en los Cuatro
1l|)idónt| carioso
Se Sa c()nooi(ló hpy el s%uiente suceso,'del 
éné fuá brotágohiilá ̂  d|pendientéde nna 
tfeá.44„i^BÍda.pltlá^lázá'de Nicolás Salme­
rón,
El hombre. Viendo que las turbas llega- 
era inevitable el asalto y saqueo 
de su ti^da, tuvo nna ocurrencia ingeniosa.
iu  véz de cerrar O resistirse, salió á la 
puerta de la tienda y dijo a los manifestantéS 
áyqoest
«^o erréis ni rompáis nada, por q.ué.yq 
mismo ds daré lo que queráis».
Los alborotadores, que eran numero;g^, se 
estáCióMron frente a la tienda, fornaanclo 
un grupo compacto.
Entonces el dependiente saltó eLmostra­
dor y apríjximándose a una estantería repleta 
de botellas, exclamó: «Empezaremos por ésr 
tas»d , -
Tqpgiendo una, la tiró contra la primera 
linea de asaltantes, hiriendo a uno de ellos 
levérnébite.
Sin dár tiempo al grupo para que se; rehi­
ciera de la impresión que le causara ©1 Xé-, 
cho, siguió el dependiente los disparos d® 
botellas  ̂ .qíi® bañaban y lesionaban á. los 
asaltantes, ̂ hiriendo a otro de ellos grave­
mente. ; , , •
Al cabo logró qu 3 se dispersarán, pou-í 
I rriendo fedo ello en cinco minutos. ‘
Gofî ejo de ministros
A la erítráda
hláílács siélede la tarde se reunió ebCénSe- 
(feíminfetres en la Presides eia. ‘
l  dijo Gimeno a los peribdistas
qqé.láS noticias llegadas en aquel moméníó, 
de toda Éépaña, aonsau tranquilidad.
ír-Áquí, como ustedes saben—añadió—la 
tranquilidad es completa. í '
—Há^irculado el rumor de que en Cuatro 
Caminpahubo esta tarde.nuevos sucesos."6h¡3 ' 
■cierto?'"!
; 'i—̂ Nada íde Gso. La especie no es exaeta. 
Atfebp de hablar con el Director general dé 
^^pguri(lad,y me ha diohoque hay tranquili­
dad en todp Madrid.
Cierto que Ha habido deficiencias, muy 
naturales, én el abastecimiento dól pan; pe­
ro mañana todo estará solucionado.
-^Sa anuncia—dijo otro repórter—la huel­
ga general para el Lunes.
-?-Cpmo no sea para acudir al Oariíaval..v 
Hay que dar vuelos a la fantasía.
El ministro de Hacienda manifestó que 
Ifevaba mucha labor y muy interesante.
tíno doTos decretos que iba a someter a 
Bus epmpañeros, era el del famoso expédieíír 
te dél ifeérto de Pasajes.
También era portador de un decreto so­
bre delitos d® contrabando por expertaoiótt 
'iáé;«U'^8Í3tenciaá, creando tribunales pSpe- 
iofeinsVyqtro estableciendo refuerzos en loá 
g^Qs.;-./. A-
4Ladió él marqués dé Cortina que faríá 
puenta d® la recaudación Pbténida' durante 
mes de Febrwo,qu0 acusa un aumento de 
17 millones, aumentq que no se ha régiétra- 
do nunca en unA-ipes como éste, a 28 días.
 ̂ El-cpnd® ;deBí3manPnesllegóúlgó retiasá- 
,/dn, poíF̂ haber tónido qneAasistir a uno; fiesta 
jqqlebrada nn el do.mipilio íde la .nondesí de 
Casa-Telenoia. : -i - !  . >
A la salida
El Consejo 'terminó despúés de'Ías'Bi|eve 
de la nocheAfaoilitándose á laprénSá da- î - 
^uíenfcéínnta oficiosa: f ;
. «El ministro de Hacienda diódúénta 4® la 
recaudación obtenidann él mes déPebifero, 
que ha tenide? un aumento de IT mÍllofi©| de 
pesetas, comparad con la d®.igual, mes |d'el 
'M o áfitérfórr^A' I
' Léé^ó séa^probáróh vátibséi^ediéh^^ 
los minTsténios dé Háciéúdá y! 4baSt|oi- 
''miénfes.''' I ■■
El señor Gimeno informó detalladám^te 
:-.a sueícompañeros de les^SuPéSP»';ré| t̂ra|o8 
ayer en Madiúd.
El Gobierno, laméntáhdóloS, se"felioit(! 
haber logrado pX restablecimientOfdel ore 
sin verse,obI|gadp a. incurrir al éraipléb 
medios .violentos pâ á reprimirlos.: i 
ÉP convino •estudiar Várfeldfeai^toA sol
;qiíiér'ínoinénto.
' ‘M a roh a^ d e iip ^ la te  .
Hoy, cátodos los tre'uss, saUoron numero  ̂
Sos diputados,que'ván a pásar él' Gariia val 
en sus respectivos pueblos. .‘
.Pai'a-.Baroelonaosali '̂Ou Cambó y Rpdéá¿
do especial la.atenoión en'fes neverisi 
medidas que se adoptarán contra los aoa«a- 
, radores d® subsÍBt©néiae.y .«negocios dé c(|i- *
, ;trabándo, .con l,O GU¡al, se desvirtuarán- fes 
-efeetq^de fe actual situációué ' • f *
. .También estu:di4sefe:in»plantaeión de \k- 
riaq(iÍ8pQsicion,es,legales encaminadas a fe- 
t̂e|c|sificárd03 retiros ales obreros,  ̂ 0 
rin^ í̂monte constituyó, uná ponen(|a
de miuigtrps qqe .informará en rcl íConse|o 
dBd.Mióropfes spbre feu. »cnerdo-! para .lai|5* 
,&lbilidá4,de atenderlas peticiones formulá- 
das. pordá Ünión^G’íperald® (TrabájadPCés.
: Oomísién : ^
'Don Alfonsó'recibió hoy íá 'visita de 'uña, 
comisión' de fuerzas viVaS de Logroño, |l 
frente déla cualíbañ doñ^sidorp Rodííguéz 
'y  el presidenta de aquélla Di^ütá(uóñ,ééñ0r 
Echevarría, qúímies pfeíerpn a^oyb al *ré̂  
para que, si se vádíáél tfázado del ferroca­
rril de la frontera  ̂a Álgeoiras, nó déje (fe 
pasar por Logroño;
-A ■ -íEn-'jlílteeíO ;-̂  l
Además de la ébmiÍ8i(5h;dé‘ Eógrpfi 
lia rééibido á ñuMérósáS pérsbi(ks, ̂  
qué'figuran%I feáéétíb ó§^febsiferSá¿é^ dm 
Vallé; el exfbbérhádor dé Madrid, séñbr Ló} 
pez Ballesteros y e l arzobispo pr©3onizad| 
de Burgos. ' ' • ‘ - |
Fuera de audiencia íreóibióuyaríbs ári» 
tóeratas, y acompañado de la reina, a lo| 
marqueses de Mochales. -•
CynT|íHmÍ8nto I
El’ de' ’;fopá^. en-.’Bqigié.ái
I árió'ohédúé' 'reliihidq ̂ ppr él rê ’̂ ^ 
I a pálaeip |)'nra ‘pf.é3éhiár ’f. fe l
í  réalés psráoiias. ' ■ I
I Sui pan I
I : íluAelfipmioiliojdelgeherál AgñfleiU'klta| 
\ :bá anoche M pkn ála' hora' dé láPénai ' ' I
I^s criados no lo encontraron en ningún 
©StabJecimiento,.yel capitán general déla 
primera región tuyo qup comer el pan ©fe- 
borado por los soldados de intendencia.
Registros
Los agentes de fe brigada móyilhan prao- 
, tlcadó numerosos, registros éñ pasas de los 
barrios, inoautándpse de gran número dé 
efectos robados en, los saqueos dé.^yéL 
. Donde más eficaces resultaron los regis­
tros faé en los Cuatro Caminos y.en elTáoi- 
.fioo.
Los efectos recuperados hamsido envia­
dos al juez especial.
Lá primera guardia
Hoy ha hecho su primera guardia, conío 
dama de la reina, la duquesa de Pastrana,. 
hija del conde de Románcmes.
Capilla pública
El Míéreoles de Ceniza habrá capilla pú- 
blidá en palacio.
Una nota de Estado
En él ministerio de Estado ha sido íacili- 
tada' nna nota diciendo que el cónsul de Es­
paña ©n Laraohe comunica el Mlecimieuto 
de diferentes súbditos españoles, entre lps< 
cuáles figuran Isidoro Raposo Dománguez, 
natural de Saúlúoar de Bárrameda,. y Mat 
riuél Merlina García, de Huélva.
Medalla
Esta mañana estuvieron en palacio y íqe- 
■ron recibidos, por los reyes» el ministro de 
.^Igica .y fe baronesa de Tpq-dér'ÉIsL  ̂
quienes acompañaba el primer introductor 
<le embajadores, conde del Valle, ; - a
Los diplomáticos belgas entregaron a dp- 
ña Victoria un ejemplar da la m?<̂ 3lfe orea- , 
da por la reina Isabel de, Bélgica, paya pre- 
m.fer Ips servicios de(damas epsfermeráŝ
Sí’Tambión Ip entregaron un autógrafb de la 
citada reina, poniendo de relieve Iqs senti­
mientos de gratitud, ¡de fe nación belga ha­
cia España.
En QóbernachÜn ■ ;
Está madrugada no recibieron en gober­
nación a los periodistas, ni el ministro ni el 
subsecretario, haciéndolo el jefe de orden 
público, quien dijo que en Sevilla un tran- 
yía arrolló a un niño, causándole lesiones le» 
ves.
El público, en la creencia de que había 
muerto ©1 muchacho, amotinóse, tratando de 
volcar el vehículo.
Acudió lâ  policiá, disojviendó loS¡ gní-
El pracio del pan ^
En yirtud de las órdsnés ¿e incautación 
de laS tahonas, donde trabajarán lÓS obreros 
por oüénta déTÉstadó, el pan se venderáqn 
Mádrid a 66 céntimos él kilo.
El gobernador civil ha dicho qué se ha 
conjurado ©1 conflictOj fceroéd a la incáuta- 
oión.'
V Aguilera y el comercio mádrileíio
El capitán general ha recibido hoy fe vi-, | 
Sita de una comisión de los gremios (ine for- 
;mán parte (fel Híp,oulo Mercantil, a la cual j 
mániféstó él señor Aguilera que garantiza- I 
bá la libertad del trabajo. ;
; Añabió^íjuéestaba dispuesto a llegar ame- | 
didás extremas para sostener él orden. .|
Ei)(fo$^üti¡a^ro Cábiírtós
En los. Cuatro Caminos ,ban prestaáo hoy 
servi6feloseolda4os.de Húgarea déla PHn- 
oesa.
Las tiendas saqueadas -
Según nna relación oficial ascienden á55 
laá tieñdaá'ññé áyór fueron'sáquéádás por la 
multitud, .
■^Éa aiéhá relación no sónonsigoán'4aS
Da re taúriná
Sevilla.—Según parece no es oierfea la no* 
ticia insertada por algunos periódicos rela­
tiva a lávénta déla Plaza de toros de la 
Maestranza a la empresa de la Monumental.
Anoche se reunió la junta de gobierno de 
la Maestranza de Gáballeríá, decidiendo no 
vender la propiedad y proseguir la explota­
ción por la actual empresa.
Película qálíeierá
Sevilla.:—Én la calle del Peral se ha des­
arrollado un escandaloso suceso,̂  origina­
do por que Antonio Bastillo apedreó a un 
guardia mixnicipalj deteniéndolo el agente.
La mujer de Bastillo insultó al [guardia, 
profiriendo gandes voces.
Acudió nu meroso público, y la esposa del 
detenido, ©ufureoida cada vez más, la em» 
prendió a bocados con el yepetido guardia,
Antonio, aprovechándose de la contienda 
entre su esposa y el municipal, tomó las de 
Villadiego.
Cuando iba por la calle de la Feria, salió 
a su enoufentro otro guardia, qué fue agredi- 
dido a pedrañas por eliBastillo.
Finalmente se logró prenderlo, pasando 
los 4®s guárdias a la casa de socorro del dis? 
.trito,siendd asistidos de lesiones de impor­
tancia.
Motín
gSevñía.—A, ultLma hora, de la tarde fué 
atropellada por un tranvía una niña, que 
resultó, grayeménte íesionfea.
Protestó el feblico y a los ppeos instan­
tes se réü'nieron más dé mil personas junto 
alvéhíoulo.
La gente reclamaba la detención del con­
ductor, fugándose éste.
Cuando el tranvfe marchaba hácia la co­
chera detúvose en la Cruz Verde, reunién­
dose de nuevo el público en este sitio, que 
apedreó el coche, rompiendo todos los cris- 
tálés y la carrocería.
Los gnárdias de. seguridad resultaron ira- 
poténtes para,apaciguar los ánimos, avisán­
dose por ésto a fe guardia civil, teniendo es­
ta que dar varias cargas para despejar.
A l poco rato reanudóse la circulación.
Las reuniones del Consejo
de ios Diez
París.—Él Consejo de los Diez ha estado 
estudiando las .resoluofenes que ha de tomar 
la Conferencia y.el orden del trabajo de las 
C()mision6S e.speoiales.para discutir el mate­
rial ferro vLrio de las países enemigos.
Las Comieiones especiales funcionan por 
.Rumania, Bélgica, Checoeslovacos y Grecia.
Las fronteras entre Alemania y Francia y 
la que ha de S(íparar Italia de los yugo-esla- 
V()3 .no serán óastodiadas por las Comisiones 
espepiales, sino,qué ,|̂6 . disentirán directa- 
menfe por el Consejo,de. los Diez.
Alnstanmas de Ta^diém que sustituye a 
Ülemsnceau, el Presidente de la Gomara 
belga propon© la revisión del Tratado de 
I83fe ' '
Complot manárquico en Alemania
L0ndres*“ Dosde Berlín dicen que los mo- 
ñárquiéos prépáriiban nn golpe de Estado en 
Alemania organizado'por los oficiales, que 
se feunián en Charlattemberg.
Se proponían derribar al Gobierno y res­
taurar el antiguo régimen.
Movimiento revolucidnario
. Naueii.—^̂El movimiento huelguistico en 
;laAlemánia.Céntral,«parece (j.ae no se ex­
tienda
I El elemento obrero rechaza desde luego 
I su,participación en-la huelga general.
. El centro,.dél movimientp es Hellen, pero
sufrieron pocos des^éríeofes ó pérdidás íín i ®®ts punto está aislado, porque los; íarrovia- 
í'ióíáñtaíioiá; ‘ ' ‘ fe ,jú osoo .se  han adherido a fe huelga.
'  ̂  ̂ Hahabido muchas difiottítades para el eu-
cai^ga.;,y'/;.fe ■ ,
!' A l salir ide bná íetmiÓn f céfebrada; euf el 
teatro -do dos Cuatro; Caminos^dftteutólla 
multitud asaltar el réstauFáut’dé' don Fr|n-:, 
ciséoDÓhiírigueZi -ü ; A | ^
. La. foorza tuvo quedar una oatga,-4Í8élt 
viéndose los revoltosós.  ̂ .
Finalizado el Oonsejp.96lébról# ÚnaiírQli- 
ínÍóo,,a feqpe. asintieron; Romanones, Hinfe- 
no, Rodríguez, el gobernador civil, los dipli- 
. tados Bssteirp y Largo . Oaballero, y  una co­
misión de obreros panaderos, para,,tratar |e 
fe ou©ét|,ón:jdel ;pauí , . : fe
Los diputados socialistas y los obreyos se 
qpeferqn. ..do que, el Gobierno no hubiela 
cumplido sus ofreoimientoé-réspecto a fe  in- 
eautación de las feh^nas, a cuya protesta ob* 
, jetó Romanones que si' todavía no' se ha llé- 
 ̂vadq;n;fe dicha incaUtacióny ha si<|o
poífjl'dtaui aterí al d© tiempo, pnes; fes órde* 
; ues se dieron en el sentido 4é qn® .con todas 
se hiciera igual.
Lordetenitfds encarcelados
A ,fe&;dp®á ingresado efi
la cárcel todos los individuos que fueron de­
tenidos durante lo|«^uoesos de ayer.
^SuJisíSitenciás rqcqgidas j
Én fesisótanois de Gobernación hay gran? 
;4eanantidades;d6 artí(3u1(}í»2qne fueron reoo| 
gidos ayer a los manifestantes. ’
El servicio en tos barrios bajos s
. ’Éu fes-.básyfes'bsjoáMn .prestado.'feqy- -sorl; 
víífio, además de laguafeia «ivil y-d::- 
rífeá, Ios-húsares dé'Tayia. ’ ^
Él capitán general d®'■Mádrid ha réét.rril 
do ios barrios, reviélande las fuerzas que ©4 
ellos í>í©sSa¿ servicio, i
1 ministro de viv^rí»s, habiendo, enviado el 
I' Gobierno tropas a Holfen,
1 ¿La solución de (a  M g a ?
i- dlĴ auen.—Se creé muy p'róbhble qué se so , 
V lubiéáen las huelgás, pues ya se han enta
1* blado ñegociáói’ónes paira conééguirlo. ‘
' De ser éstas infructuosas, irtteryeiidrá el 
ejércitoi
r  DliicultaCah las cómunicáciones
I,N au en .—Se hacen, muy dificiles las comu- 
I  nicaciones con Wéihmáns por haber sido le­
vantados ios rajls. A
La situaGión en Alemania
Berlín,—La situación en Alemania es muy 
grave.; . .
Hay, más 4® doscientos m il, obreros sin 
trabajo, desmoralizados y enemigos de ocu­
parse en nada-, .
Én todos los distritos la situación es gra­
ve, pues las huelgas ee extienden.
Poderes asumidos
'Munich.—ÉrCónsejo dékComité de obre­
ros'y soldados sé ha erigido , en Corysejo 
Nacional y legislativo, asumiendo los pode­
res supremos.
Tambiénháacordado la disolución déla 
‘Dieta,
Ciudades ocupadas
, .Berlín..—En la cuenca del Rurhl, las.̂ tro- 
f,,paá4®l Gobierno han ocupado AmbomiSter- 
I .¿erad® y'Ospqrn,
I Los espartaqúistas expulsados
I ' Berlín.—El gobierno de 3Vurteraberg ha 
j expulsado a fos espartaquistas de los distri- 
1 tos de Ls'vveia y Sohultz-
I , feH tie fp s  ;
i BérUú'-'AEb *rnrfeíá' lá hvíííiga'fe A:. 
|-'t«’íídidd« otros gremioa y a ife ‘6í'’fero&. .iú- 
i Hus&ríaíos. i
■-A.'ségúraSé qufe 'Con mótlvO áe'’la. !r;:cL-;:,« 
de tip<i'grafos,úci se publicaráu los pmodi- 
OOS. A' .
Pdifna üiiarfa
Para eonrnetnorar el cincuenta aniversario 
de eu íutidaciún, tu^tra meritoria FilarTnó* 
nioa btí̂ ja de proyftGÍar »n concierto; ( ii cnyst ¡ 
organización pnaiéroú. losseíioiíás áp la I)i* 
rectiva eus más granjíes ambires, y |1 DireC' 
tor de la dnlta Bociedad noestro;querido 
arñigodon José Barranco Borcb,Já inteligen* í 
pis y oelo qué todos le reeoimóemes, y qoQ, j 
scréditán ibs detalles de id sugssfcí vÍ  vekd,^ I 
A l programa, contenido en tm foliftto ele- | 
gantemente presentado y de modo-plimorofo ^
en dtra ^Ooas '̂éft'túvoos oítgirsto- 
pir á la;&eSorita Hfér^éros. '̂mbién en la 
larmóni'c^^ la d'edieamosiáios elogios q w  
mereciera su arte refinado. Pero es que ahw 
I ra, terminados sus estudios con brillantísi- 
i mas notas, én el Oónservatorfb-'delMadrid,
■ s« DOS Taresentá como nn'ft conbértiilta qom-̂  I 
'■ plétü, a la que.soñ íamih’ares'las mis difíoi- I
1 éŝ fiSg? TI as d é } a lltoratn rá '^knfstlca, cuya | 
' yfersi'ón le périnite'ponef^de tnaniJ^sto ún | 
.mecanismo prodigioso  ̂uná afili^raifada dio- 
' eión y Una- delicadeza incom'^r&ble^
El públioo qóédd vi^lem'én’iié im 
nado por la diveráidád dé sé^ótímie|itóé‘qáé,
■ de fomáa tan magistral démbstrara| y pre
_ _  , y Drogue
L A  ' H i e i É N i p A
. A G U A  V E G E T A L  O f  T
A r r o y o
Es InfiHbItf é inofensiva; fio mén 
cha 9a piel ni la Popa;
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
Impresoenlos-talieras de Zaifeeríc4, pre.ee- i  j  t---
déb'iriteresanteéapéntes históricos le la t^ s  L W r  í«m;é¥ásiva^ ovacip-
' nes.'- ‘a la vida artística'db la "primera de buestr? s 
ebtidádeS musibales,' desde f?« fundación 
(18fi9) hastaJa'feohá,-
Con óibligada ooTiorsíón, pero dejándose 
ver los primores de una plsmé galana, se 
narran las Prisís qne la Fthirmónioídsufriera 
' durante sn larga existencia, en la qde, & bre-̂  
ves periodos de áeeadebaia, sncedieyon bri­
llantes épocas de fiorecimiento, que lograron 
la mávS firme oonSolidación, b ijéla presiden­
cia de don Plácido (?éQi<̂ 'z de Cádiz, coya 
ĝ efción provechosa y transo-ndebtal se elo­
gia en la turma dí̂ bida.
Al ocajparse'de su actuación-, diée  ̂mpdes- 
tatneii'‘e, la Dxi'éotiv»: ’ ' ’
■ «La Junta actual tte tieríemisióa ibásf álta,
■ segurayi’útil qué cump ir; que párseyerár éíi 
' ios propósitos de sus honorables ascfendieti- 
tes Y  al proclamarlo así, cotv ]*»gitifrio orgu­
llo, festf-ja alborozada el cincuentenario do 
su creación social, podiendo decir a ^us con- 
SocÍ'oí:—Lá'^ooiedad Fiiarniónica de -Málaga 
cuenta boy con más. recursos,.SociqsV enl;u- 
siasraos que ñuaéa; y e! B-ifd 0oii8tTrv.'i|ório 
de IVÍfiría Cristina ha alcanzado, en esíte últi- 
mó cnTgrî  mayor nárnHri) de oiat; ícilaa . qiíe 
tm riiegán aho de .-u. yi.la..» .
Por respetos a. t-tri preciar.̂  virtud, no pro- 
tesf:amos de la modcjitia Coo queee no'̂  ofre­
ce ,1a pn-g"nt.» Directi vy», ̂ pero si: seí ha dé 
rendir tributo.a la v -̂rLid y a. la justicia ’̂de- 
bem >í? pr.oohunar ,q ue-su labor inopsante, en' 
prcvtícho de la coleara .m.a-agaefia viene 
Siendo obj-to de las msyoivs alabanzas por 
parte d.e'la pr* nsa local, y que su o.oji rt i in- 
sup-'-r¿ib̂ e en ia. órga,f:iz'tciÓn de Qultiirales 
fiestas, chíbe escribirse,.>on pb-'ma de oro en 
la cení inuac' ióri dr; esos « Apuutes históricos» 
que han serví lo para alegrar i'uestro espíri­
tu co.p recueraos dtíl pasado, per.fa,-
mGS'emlíjnuKííHv.rhn jL'.iuvcTit'n..]... '-
*if ♦
A L> órfefijafecft pífirSéjii é1 lea 1 ó b co m p 1 e •
tajpente l'eao de acleoto pñbHco, t''-ínftpdq 
el beríó sexo mía lucidísima representación.
Abría' él 'programa Otto '̂í i-coláÍ, colebrado 
autor de la lindá ópera cómica Las alegft'̂ s 
comadres de Windsof. Loé principios de la 
carrera artística de Nicolai cayeron en la 
época del florecimiento de la musida italiana,
' cuyos ídolos fueron Rossiui, Béllini y Dóni- 
zetti. También el joven alemán sufrió el 
ascendiente do epta brillante pléyade, hasta 
qi.i©, poico antes del término de su corta vida, 
supo emanciparse de la tutela italiana y pro­
ducir su citada obra maestra, Eií ella, si bien 
prevalece el corte italiano, se encuentran al 
Jado dP fréscás melodías y de valiosas arias- 
d© bravura, efectos tan finos y una caracteri­
zación musicaí de los personajes tan notable, 
que ha resistido victoriosamente la compa­
ración con el IPalstaff  ̂de Verdi, que trata el
mismo argiimen.to, desde luego d@ un modo 
másgenial, más espiritual, y. con efectos or­
questales modernísimos. ■
Los profesores encargados do interpretar 
la overtnra,; cumplieron su empello admira­
blemente.
Siguió Gñeg, con tres pá.gina8 de la sioite 
Péur Gynt, de ibsen.
Qynt, personaje simbólico, riiitad brumosa 
ODiicepeión del poeta, mitad oaso pataíógico 
de la abulia de todos los pueblos, dió Vehícu­
lo literario ai creador de las cinco jornadas- 
poemáticas que sárvi-̂ ron a Grieg para com­
poner los: nueve fragmentos que integraó 
- ISiSUiie. ’ -1
Danm árahê  ©g úna esoena píntiírescá dé 
la estancia de Gynt en Ja copta do Marrué- 
oes; Tempestad, es el nanfragioüdel buque Ori 
que Pícr Ĝ7/«í úávega por las costas de Ño 
i*éegá. Juiuto a ún arrecife zozobra el buque 
y se su mergo. Gy7ié, agarrado a. unir tabla, 
lucha a.brazo partido coa «1 cc.ci,-aea'o del bu 
* que, y cuando ha perecido .disputa -el 
ni adero con uUvdescQnocido faiitasma; Oan 
e'ón deSolveig, la niña ingénua que teme las 
astucias del .rajĵ z, y, «1» embArgo, siente ha- 
''CÍa él Una irresistible atráooióii; es la campe­
sina que alegrara la fiesta dé Haegstad, qUe 
; cuando el inovitable /ííHcZídor acecha al an­
ciano Gynt para fundir su alma eti el crisol 
de hroternidad, rcaparcoo como el hada bien- 
hr.L-.hora, cotúo oí omur que r«dimc; fs ja fe y 
la Cí.piaranzfe.
Cuando Sí?Iveig canta, arrulJandO al hijo 
do sus ontraña''?.' Tóer Gynt halla’ el total 
reposo.
La vida de Leer Oyaní acabé sobre la 
tierra, dejando como único roenerdo ol epí- 
graft:
«Aquí no yaéé tiadíĴ  absólúlíaTnente nada.» 
■Ss-̂ dioe el ilustre crítico Mixrcos Jcsiis 
BfeUrán—el eterno ti/eŝ s hut a ivalking sha- 
dojv, de Macbeth...
I)e nuevo los ejecutantes evidenciaron su 
competencia, dando muestra do la más per­
fecta cohesión y del mayor rc.speto a la bájbil 
batuta. ' .
Era. el chu de esta piirac-ra parte las Fsc¿
■ nos infantiles, a' cargo de un oóró forúiadó 
porochenta niños, cuyas voces infantiles, 
lien,as ds frescura, recreaban el oído, AI sen­
tí míen to de curiosidad sucedió bíeir pronto 
el inteiós artístico, y todos escuchamos con 
profundo silencio, admirándó la afinación, el 
niatiz que la masa imprimió a su canto; pu- 
diendo deducir deí perfecto conjunto la la­
bor ímproba desarcollada por el señor Ba­
rranco Boroh, que dirigiera los ensayos.
Se distinguieron en los solos Enrique Ren- 
dón y Rafael PaVés.
Los aplausos que son.aron con motivo de 
las interpretaciones orquestales, se repitie­
ron, más calurosos y prolongados aún.
Inició la segunda parte ja bejla y distin- 
gitida señorita María Herreros L ’era, ejecu­
tando de manera Irreprochable Fantasía en
La b:eñorita do Herreros, a la qué: condu­
jo'del brá'zlo hasta él proscenio el ^ñor Ji­
ménez Londbardo, fáé Obsequiada‘?odn mn 
prediOsó botiq'ú6t,répitióndose los |pláfisbs 
al ser reintegrada al lado de su distinguida 
familia. •
Felicitamos a la bella pianista pW su éxi­
to, y hacemos extensiva la énhoraéuertá á 
su señor pádré, n uestro respetable y queri­
do, f;migo don Manuel Herreros Alfaro.
En oi dúo de «Maruxa», a Cargo |.e la Se­
ñora do Segura y del señor Ortíz Tallo, sa­
lieron los intérpretes mny lucidamente del' 
desempeño a;que se comppGúietierapíj cónfir- 
mahde que son des aficionados 'éxc|ípbíona- 
leSjOon bonita vo^ y excelente esoae|a límsi- 
. cal. ' y  ' '
Ambos rivalizaron en su labor y Recibie­
ron, como trofeo dé laAnct'oria> el homenaje ’ 
del públioó,-!Ún¡00 vencido, quo hubo de ren­
dirse y ofrendar -aplausos a los gúerrercs 
del arte. ' ‘  ̂ -
El 'señor O ctiz Tal lo éomplétó su 4ri|i|nfo 
oantando, con gran má'slÑa, la ínáZadúicna 
de VEhria, y el prólogo de FLlagimci, di­
cho» con gran sogUrMad y- esenchadoa con 
extrema corríplacenuia por el sén'ádb ñJarmó- 
nicó. - ' ■ ■ '
Para corresponder á láá acia maniónos del 
concurso cantó, con mhcha expresión y sen­
timiento, lá canción andalbzá ’dé Ályarez 
Élpn'esidiario, renóvándes j lás'‘ m’aéifosta-, 
óiones desagrado y erítüsiásmo
De la €̂ cr i to hasta .o q u í da fé’ el oren ista,, 
P"ro como la permanencia éii la Filarmónioa 
se hacía m u y y  aburrida, porque 
abarro til dos el salón y el anteealóu, precise.” 
ba estay de pie en un lejano departamént5|«y 
aún en é'l vestíHúío de entrada, dbsd’e donr 
de no se.vela ni' e-íticnohaba. fiie,rón muchas 
las distinguidas famiJías qué én éste punto 
aban donaron ol local, n-ó sin expresar sus 
I quejas y protestas, y con ellas nci^retiramos,
' tctilondp que récurrir á 'réfereticiaS para 
completar esta información. . -
En 1 a tercera y última parte, láhheñora du 
Segura interpretó cuatro préoíóé'á’sjpómpo* 
siciones, a las que dió gran relieve for vir­
tud dé su vOis'excelonté y desús acentos jus­
tos, siendo agasâ 'ada con pu.tridos aplausos.
Él concierto constituyó; ún éxitú^para. 
cuantos en el mismo tomaron parte, y " para 
la Directiva de la .Pílaymónica, a la qbe nos 
permitimos transmitir las lamentaciones 
que anoche oyéramos con motivo de ladeíl- 
oiencia apuntada, por si puede evitar su re­
petición en obsequio al derecho de |os socios 
y a ía cortesía que en'-toda ocásiótí rindiera 
a las damas y a los invitados.
lawwÉipi
Loé infalibles resultados del larábe Orive 
no se hacen esperar en la curación de 
ia  tos, catarros, bronquitis, etc.
«3Bg
J P a i»a  i n d u s t r i a s
; Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Lás Mellizas» 
entre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tre^ kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re- 
-f retes de cisterna, cuarto de baños, con boni-
%  jardín y vistas magníficas.
ti< . . .Tiene ápatte casa de labor y cochéra nue- 
Jra, independientes.
un solar situado en la calle Martínez 
^am¡io«. v Muelle de Heredia, con 930 metros 
ûqdrados.
V ‘ i'tsra informes, escritorio, de don Julián 
^Sáenz, Galle Madre de Dios,'número 2.
.¿v’v
1 .... .IFOR
Los anun«iar la tos y catarros, suelen estropear el estómago.
EMarabe Onve, curativo por excelencia, es además un tónico estomacal.
Noticias de la
Por don José Garoia B3rdoy ba sido soli­
citada el registro de una marea de fábrica 
para distinguir un sustitutiyo de la gasoli­
na titulado «Berdoy»,
Sé ha hecho cargo in terinam énte de la D i 
rooeión de los Ferrocarriles Suhiirbanbs, don
Francisco Eeheoopar Consiglierii
m
N o t a s  d e  s o c i é d á d
Bu el tren de las doce v tréinta y  cinco 
marcharon ayer á Madrid, don Luis Barb^¿ 
doTí Isidoro García, don Enriqtié Zabala y 
esposay doña Carmen Sartorius, viuda de 
Jiménez, con su belía hija Carmen.
A Granada, clon Gabriel Rüiz Monleón,:
A Guadix, él «omandante de aquella zona, 
don Juan Gnzmán.
A AlgeoiraSjTdon Francisco Santos Gimé­
nez.. , . .
Á Rioírio, nuestro a.migo don Franoísoo 
Montilla.
A Córdoba, don Miguel Gómez, Sedeño con 
8U bella hija Rafaela,
A Campillos, don José María Hinojosa.
En el de las dos y  qqince (que trajo una 
hora y veinticinco minutos de retraso) y i 
nieron dé San Sebastián, las bellas Señoritas, 
.Asunción y  Eulália Mendizábaly la distin- 
gnidá señorita María Vea. :
De Madrid, el marqués de Casa-Loriúg, j 
presidente de la Junta de. Obras del Puerto, 
don Ramón Díaz Petersen, ingeniero iefe de 
la División Hidráullc», del Sur de España, 
don Manuel Giménez Lbaxbardo,y don Auto 
nio Jaén LedeStnf; r - 
De Granáda, don Francisco Baendíá 'Ljé** 
pez. —' • . ■ ■ ' ’ i- ■
- De Tétuán, don Ramón Lias, oómandan|)& ;j 
deinfantería, ’ ' f
De Algpoiras, don Miguel Fuentes Antñ- 
néz.' ■
Dé Leja, nuestro estíma’üo amigo don Ri­
cardo Torres Otero,
m m
Bu la parroquia de San Feiifi© se verificó 
anookeJá boda de la bella' señoritá María Ji­
ménez Vílóhes y el apreciablé joven don 
Jesé Martín Marín. : L  ' ?
1 Apadrinaron la unión don José Jiménez. 
Yílches, hermanó de la desposada y la señô  
rita Josefa Real Rodríguez, aótuandó de tes­
tigos don Antonio Márquez :Nayárro, don 
.Alfonso Martin y don Antonio .Vivas Vivas.
Deseamos mochas felioidadés^a los nuevos 
flisposos.
l a  y i N Í G O L A
g a l l a r d o ,-M esón de Véler, 2 *  PsSesdoTes i
feotemente
m a r c a s ;é n  p R p ó s n p ^  ^
CARTA V b l a n c a  H de A. Blázquez. 
Mil . BELMONTISTA Ant.® López Qallárdo. 
jd. PASADA Franc.® García de Velasco., 
Id. LOS 48 id. id. id. . :
...;aassjaaiai?as¿!aaí^
Él Hospital Militar de esta plaza convoca' 
a concurso de postores,- para el día 24 del 
actual, a las onc8jX5on ol fin de adquirir ar­
tículos ^imenticios. . ■ . u . .
El 68 Fernández-Qa© Herraos,
VINA AB González Bryas  ̂y 
SOLERA 1847 id. id. idi 
f in o  GADíTANO^Íd. id. id. i 
fJNO.LA RÍVA M. A,nt.® de la Riva;’ 
G. Z. J. M. Rivero ‘
O E fE G A C lO f OB h KCÉNOA
Por diferentes conceptos ingresó , ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la caiítidad de 
19. P89‘86 pesetas. ' * h i
Mañana cobrarán en la Te^rér^ de Ha­
cienda, los haberes dol mes de'Febrero úl­
timo, los individuos de'Glases pásiyáfe y re­
tirados por Guerra y  Marina que cobran 
por sí. .
«* *
Ayer falleció e^ntiguo jelÚ. de Negocia­
dofie las ofjcjinas de los Ferrocarriles Anda­
luces, don ̂ Antonio Reyes Aranda.
Enviamos nuestro pósame a la fanfiliafio- 
liente.
"f*""|ii|ll|i .......
I f i S T R U C C I Ó N  P O S U B é
Nos dicen que han venido Iks nóminas de 
loshábfrds de Enero de los maestros y el 
primer trimestre de material dé iiiñós.
Amboh pagos se empezarán á hsicer él Mar­
tes a las diez-do la mañana, según nos par­
ticipan en la^Habilitación.
Con toda felicidad h'a dado a.lúz un ro­
busto y  precioso niño, la séño'fá doña Purj- 
ficación Jiménez Parrado, espOsa de nuestro 
particular amigo, don Félix Rodríguez Dé- 
mirgo. ’ I
Háílase’en Málaga, con su distinguida es­
posa, d'ó'nRómu'átd.0 Robles Alcántarái rióO 
propietario deUbédk. -
Una escuela graduada puede decirse que 
68 completa cuando por lo menos tioné: -Tan­
tas secciones cómo años de enseñanza oblir 
. gatoria; una o dos secciones complementa­
rias; una o dos secciones para niños retrasa­
dos y anormáles; profesorado éspóciál para 
determinadas enaeñanzas; uno o más maes- 
tfoS'SUplentes; clases denustqdia; clas^ de 
yóoáciones; biblíotécá para niños y adultos 
cantina gratuita y de-pago; ropero e®ar;^ 
'duchas; oolóttias; 'mutualidad ésoolár; boti­
quín médico j.r énfermera; escuela graduada 
de adultos; asociación de antiguos alumnos” 
asociación protectora de la escuela; tantos, 
maestro?! por lo me.nps, corpo saccipnes; per- 
.Sbnat 8ub̂ lterpQ; pj:‘,̂ supuesto,, suficiente pa- 
todos Iqfi sfcrvicioŝ  ̂ pensimiento
directriz: ón toda klabor escolar,
(Diyuígaoión pedagógica)
, Ayer constituyó, en fia Tespreríar de Ha­
cienda Un depósito dé 91 pesetas 'don Ma­
nuel Garbera Sánchez, para rospouder a ks 
gastos de comprobación de una.tinca tóstica 
de.su propiedad, término de Fuente de Pie­
dra.' '
La Administración de ContribficiOúea ha 
áú^ohado para el año actual Jasrmátníoul S 
de subsidio industrial de los pueblos de Be- 
nádalidy Genalguaoií.' f
Por el ministerio de la Guqrrá tan sido 
I  oonoedidos los siguientes retiros: —
José Jurado Moreno, guardia'Ciyit^8'02 
pesetas. ■
Vicente Garcfá González, carabinero,fi8‘02 
pesetas.
Don Vicentei Stífi” Martífi Ve^á, sargento 
de carabineros, 130 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:-” '' fi ■
Doña María de la Encaynaoión Gkrbk,viu- 
|: da fiel oapitán den Garlos ̂ Calzada; pe­
setas. .
Doña Jnana Moútamant, viuda déf i^mer 
teniente don Francisco Qarreras, 4^  ̂ pese­
tas., :
MoraleSj Bernardo García y José Herrera feo- 
licitan la propiedad de escuelas como inte?- 
riros ton derecho a ello.
Él alcalde de Benamocarrá comunica qué 
I nobay impedimenlo para que se acepte la 
permuta entre don Juan. Herrera y don Sal- 
VadorRoizi
Be la Provincia
 ̂Ayer fué pagada en la Tesorerfa áe Há- 
ÓT«n,da. por diferentes conceptos, daMfMadé 
S26 595 83 pesetas.
«* *
Hoy, como hemos anunciado, se celebrará 
en el Círculo Malagueño una récépoión dj? 
máscaras, que empezará a las diez de la noE.- 
che, y promete 'ester animádísima.;
Para p.asar unaibreve temporada, ha'veni­
do a Málaga de sú finca de Alcaudete, con 
'.su distinguida esposa e hijos, el rico propie­
tario de aquel término, don Antonio Romeí 
ro Funes. ■ ,
Doña ObduHa Santos, Maestra de Bsoaela 
naojonal número 18 de esta capital, comnni- 
'̂“ ñ̂CíJoión femenina que antes de 
ay^r Uevó las niñas a realizar un paseo es- 
0fiar por la carretera del Camino Nuevo.
Doña Sinforosa Vallejo Lara se encuen­
tra realizando visita de Inspección, p'or lo ' 
cual se han suspendido las tareas burocráti­
cas de dicha Zona,
El señor Delegado régio pártioipa que ¿o 
hay impedimento para que apruebe la per* 
muta entre don Adolfo Ortega y don Juan 
Mayorga.
En Montejaque riñeron los vecinos Ma- ' 
nuel Vázquez Mariscal y José Guzmán Gar­
cía, resultando este último oon una herida 
en el costado izqui rdu, que le causó;np con­
trario con una navaja.
Él agresor fué detenido y consignado a 
la cárcel..
El maestro de Algarrobo cómuniba que 
se ñan reanudado las cláaes,por haber cesando 
la epidemia, j ' .  ̂̂ ^
H O T f t S  D E  M A R I N A
Buen tiempo por nuestras costas de Le­
vante y,del Sur,
Ha sido inscripto para servir en la arma­
da, el joven José Moreno-Rubio.
•» »
Ha regresado del campo, donde permane­
ciera breve t̂emporada, el barón de Blanco 
Hermoso.
Procedente do Molilla y de paso para Ma­
drid, llegó el capitán do infantería, don En­
rique González Pons.
El alcalde de Oasarabonela participa que 
se han suspendido nuevamente las ciases 
de aquellas escuelas, por haberse reproduci­
do k  epidemia gripal con carácter alar­
mante.
Sncesós Idcalés
Con destino a Cartagena ha sido pasapor- 
tad.0, LuiSjAyjk Romero.
Hoy marchará a sus posesiono?' de Doña 
Mencía, el marqués de la Paniega,
• ♦
Manuel Gómez, Antonio Yáñ&z, José Ruiz
Gabriel Mateos, María Barrán, Antonio Jau- 
rós; Felisa Oastells. Antonio Carrera, Miguel 
Bueño, Ricardo Tena, Vicente Miret, Isabel
En la 'Jefatura de policía denunció ano­
che Carmen de la Cruz Izquierdo que hace 
unos dias entregó a Juan Pastor López vn- 
rios decimos de la Lotería Nacional, ■valo­
rados en 1600 pesetas, con objeto de que los 
vendiera. , - = ’
El Pastor, que no tiene nada de,sencillo 
y tierno,ooino*8egúu frases consagradas son 
todos los pastores, ha desapárecifio^con los 
billetes.
buqués entrados: . .
Vapor «Alerta», deTorrevieja.
» «Monte Toro», de Melilla,
Duques despachados:
Vapor «J. J. Sister», para Melílla.  ̂ .
*Maríá de la Concepción», para
;  R E G I S T R O  C Í V i L
' ’ Juzgado dé la Alameda
fi Naóimientos.—Ignacio Puente 
A 1 bert-Luis Mayfiel d I  barran oo 
•Dgfunción.—Rosa Lópóz Alcalá.
< Juzgado dé la Merced 
Nacimientos;—Juasi Muñoz Roció y Diego • 
Martínez López; j  ̂ .
Defunciones.—Matilde González Martjn y. 
Salvador Díaz Gómez. )
, Juzgado de Santo Dómfngo *
, Nacimientos.-José Leiva Marín j AdtOuio 
Ofiver López, Socorro Martín Roinero^yi^* 
fael Galo Palma,J ,• .. .
Dafunoiones.—Trinidad do Oña .IM tI* 




los señorea viajeros en­
contrarán cwúadas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
bonito jardín y servicio atodos los trenes,
Espectáculos
TEATRO LARA.—Dos Secciones de tufié y 
■varietés. ''
Precios.—Butaca, 1 peseta; G0'nérát,: Ó^5. 
CINE PASCÜÁLINI,—El mejor de líálág^i”-- 
Alameda de Carlos Háos, (junio al Bailiíó^de 
España).—Hoy sección.noutínuafie cinco » 
►¿doce de la noche. Grandes estrenó®-,Éô  Do­
mingo,  ̂y días festivos sección 
dos de la tarde a doce do.k y.^hé,r:j, 'i  
Precios.—Butáóa, O'Sd; Genofal, 6*15; me­
dia, G'IO.
»i9. de ilú PÓPUIAK
